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RODIK — GROBIŠČE POD JEZEROM
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Filozofska faku lte ta ,  A škerčeva 12, YU — 61001 L jubljana
1. L e g a  n a j d i š č a  i n  p o t e k  i z k o p a v a n j
V zahodnih B rk in ih ,1 1 km  nad  vasjo Rodik (občina Sežana), leži gradišče 
z značiln im  im enom  A jdovščina (pril. 1). Tu so izkopavanja  arheološkega od­
delka Filozofske faku lte te  v  L jub ljan i (1979, 1981, 1982, 1983, 1985) odkrila  
sledove prazgodovinske, zgodnjeantične in poznoantične naselb ine ,2 ki je  bila  
verje tno  središče Rundiktov. N jihovo ime je  om enjeno na  napisu  iz k lavd ij- 
skega obdobja, ki je  bil n a jd en  p ri M ateriji, p rib l. 5 km  južno od Rodika. 
O hranjeno  je  tud i v im enu d anašn je  vasi R odik .3 N aselbina je  ležala blizu 
ceste (via publica) Senia—T arsatica—A quileia .4
P rib ližno  pol k ilom etra pod rodiško A jdovščino leži na pobočju poseka 
z led insk im  imenom Pod Jezerom  (k. o. Rodik, pare. št. 37/68). Njeno ime izv ira  
iz lege pod Jezerom , kakor dom ačini im enujejo k a l nad  vzpetino Čuk. P ri 
pogozdovanju te  poseke je n je n  lastn ik , F. B abuder iz Rodika, pom ladi 1981 
zakopal v  žgan grob (gr. 1). Jesen i istega le ta  je  o tem  poročal arheološki 
ekipi, k i je  ta k ra t izkopavala n a  Ajdovščini. Del te  ekipe je  v času od 25. 9. do
5. 10, 1981 v sm eri pobočja izkopal sondo (odslej S 1) 3,6 X 3 m, v ka te ri je  bilo 
na jden ih  8 žganih zgodnjerim skih  grobov (gr. 1— 8).
V sem , k i so prispeva li k  d o ko n čn i izdelavi poročila, isk ren a  hvala. Še posebej pa 
se za h v a lju je m : dr. B. S lapšaku  in  dr. T. K n ificu , da sta  m i zaupala  obravnavo  n a jdb  
z G robišča Pod Jezerom ; m en to r ju  dr. B. S lapšaku  za dragoceno strokovno  pom oč; 
dr. T. K n ificu , da m e je  u ved e l v  vo d en je  izko p a va n j grobišča Pod Jezerom  leta 1982; 
Jan i H o rva t za p r ija te ljsko  spodbudo  in  strokovne  nasve te ; B. D juriču, dr. Iv i  M ik i 
C urk, S o n ji P etru  in  dr. L ju d m ili P lesničar-G ec za  pom oč glede litera ture  in  o prede­
litve  n eka te r ih  najdb; D arji G ro sm a n  za pom oč pri r isa n ju  p redm etov  in  izd e la v i  
tabel; š te v iln im  kustosom , ki so m i om ogočili ogled dep o jev  u s trezn ih  ustanov: B . K i-  
r ig inu  in  I. L okošeku  (A rh eo lo šk i m u ze j Split), V esn i J u rk ič , K . M ihovilič  in  R . M a- 
tija š iču  (A rheo lo šk i m u ze j Pula), S. P etru  (N arodni m u ze j L jub ljana ), dr. F. M aselli 
S co tti (Sopritendenza  per i beni a m b ien ta li a rch ite tton ici, archeologici, a rtistic i e storci 
del F riu li V enezia  G iulia , Trst), dr. L . B ertacchi (M useo archeologico d i A qu ile ia ), 
Ž. C etin ič  (P om orski i p o v ije sn i m u ze j h rva tskog  P rim orja , R ijeka ) in  vsem , k i  so 
sodelova li p ri izko p a va n jih  na G rob išču  Pod Jezerom .
S ondiran je  je  vodil dr. T. K nific (Filozofska fak u lte ta , L jubljana), sode­
lovali pa  so T. C apuder, D. Kegl, T. Schein in A. Trenz, ted an ji š tuden ti 
arheologije na FF v L ju b ljan i .5
N aslednje leto, od 6 . do 31. 8 . 1982, so izkopavanja zajela tr i  kvadratne 
4 X  4 m v podaljšku S 1 (pril. 2, kv. 1—3). O dkrili smo 5 žganih grobov zgod- 
n jerim ske dobe, del poti in  še nekatere težje opredeljive najdbe. Arheološko 
ekipo smo sestavljali predvsem  študenti arheologije (redki našteti ves čas 
izkopavanj): M. Frelih, J. H orvat, T. Kajfež, I. K arnel, S. Medved, M. Novak, 
T. Schein, G. Shiroka, D. Snoj, M. Stokin, B. Veličkovič in J. Istenič, k i sem 
(prvih 14 dni z zelo dragoceno pomočjo dr. T. Knifica) vodila izkopavanja.
V. B itenc, tak ra t absolvent geodezije n a  FAGG v Ljubljani, je  izvajala s 
stereo snem anjem  povezano delo na terenu  (pod m entorstvom  prof. dr. P. 
Šivica), D. Grosman je risa la  profile grobov, sodelovali pa so še E. Tram puž 
in b rigad irji m ladinske delovne brigade B rk in i .6
Izkopavanje kv. 1 smo nadaljevali in zaključiti le ta  1986 (11.— 14. 6 .), ko 
smo izčistili fronto nasu tja , na  katerem  je  ležala pot, in izkopali izsek tega 
n asu tja  te r  dokum entirali tako  nastala prečna p ro fila  (risba 1). Poleg avtorice 
poročila so se izkopavanj udeležili študenti arheologije I. M urgelj, S. Nikolič 
(FF, L jubljana) te r  A. W aters (Achaeological Sciences D epartm ent, U niversity 
of B radford ).7
N ajdbe bodo shran jene v Pokrajinskem  m uzeju v Kopru, inv. št. 6001— 6177.
2. O p i s  s i t u a c i j e  n a  i z k o p a n e m  p r o s t o r u
S 1 in kv. 1—3 so bili izkopani na pobočju, ki postaja v sm eri S 1 p ro ti 
k v ad ran tu  3 vse m anj strm o. Pod okoli 10 cm debelo plastjo hum usa so bile 
različne, poševno v  pobočje potekajoče plasti, k i jih  tvori bolj ali m anj p re ­
perela  osnovna kam enina, tj. laporni peščenjak.
V S 1 in spodnjem  delu  kv. 1 je  bilo 14 zelo na  gosto v pobočje vkopanih 
grobov (pril. 2; t. 19: 1, 2), k i so ležali okoli 20— 40 cm pod površino. 8 grobov 
je  bilo raziskanih v celoti (gr. 1—4, 9— 11, 14), 5 pa le delno (gr. 5—8, 12), 
ker so segali izven prostora, predvidenega za izkop. Grob 13, ki leži pod 
štorom  v zahodnem kotu kv. 1 , je  skoraj v celoti neodkopan.
Vzhodno od grobov smo naleteli 10— 15 cm pod površino na pot, »tlakovano« 
z m anjšim i kam ni (pril. 2, t. 20). Izkazalo se je, da leži na nasu tju  iz zem lje in 
kamnov, s katerim  je  bil izravnan  padec terena. Na zahodnem robu — pote­
kajočem  po naravn i prelom nici — je  nasu tje  podp ira l suhi zid iz neobdelanih 
kam nov v 2—4 legah ,8 k i je  ležal na živi skali, le v skrajnem  vzhodnem  
delu pa na  zmesi zemlje in  kam nov (risba 1, t. 22: 2). Zaradi p ritiska pobočja 
se je  nasu tje  nagnilo, tako  da so v rh n je  lege podpornega zidu segale nad 
grob 11, ki je  bil vkopan tik  ob poti. P rib ližno vzporedno z robom po ti je  
nad grobom 11 sta la  pokončna, zaradi p ritiska  pobočja v sm eri p ro ti S 1 n ag ­
n jena kam nita plošča (t. 22: l)v V erjetno je  razm ejevala  grob 11 od roba poti 
in je  bila vidna tud i na površju.
V kvadran tu  2 so p ritegn ile  pozornost večje kam nite plošče, ki so ležale 
v različnih legah v  pribl. 0,4 m širokem  in 1,5 m  dolgem pasu. Pod n jim i so 
ležale druge, podobne plošče, ki so se širile nekoliko dlje po pobočju (t. 20). 
Nad ploščami je  ležalo dno vrča (t. 18: 3; pril. 3: j), med njim i pa smo našli
O ___________4 m
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Risba 1: F ron ta  suhega zidu, ki je  podpiral nasu tje  poti; a, b — preseka
n asu tja  poti.
Zeichnung 1: Die F ro n t d e r S tü tz m a u e r des W eges; a, b  —  P ro file  d e r A u fsch ü ttu n g
des W eges.
dva m ajh n a  odlomka keram ike  (preglednica — odslej pregi. — 10: 6161, 6162; 
pril. 3: k, m) in  na dnu  en odlom ek (?) neopredeljivega železnega predm eta  
(t. 18: 9; pril. 3: 1). Ob zahodnem  robu istega kv. je  ležalo orodje za s tro jen je  
usn ja  (t. 18: 8 ; pril. 3: i).
Ob vzhodnem  robu k v ad ran ta  3 smo 0,25 cm pod površino našli razb it vrček, 
pod n jim  p a  lonček iz slabe, porozne keram ike (t. 17: 5, 6 , pril. 2: A). Zem lja, 
v k a te ri s ta  ležali ti  dve posodi, se je  od okolice kom ajda razlikovala po red k ih  
drobcih oglja, ki jih  je  vsebovala. Pod lončkom  je b ila  do 7 cm globoka ovalna 
jam ica (28 X 35 cm), vkopana v  laporn i peščenjak. V išina od zgornje najd b e  
do dna  jam ice je  znašala okoli 2 0  cm.
V severnem  delu k v ad ran ta  3 je  ležal, delno še v  hum usni p lasti, velik  
kam en iz apnenca (!), pod n jim  pa  so bile večje, pokončno postavljene laporne  
plošče. Od tu  je  po tekala  v  sm eri p ro ti zahodu v rs ta  navpično v t la  zasajenih  
kam nitih  plošč, ki se verje tno  nadalju je jo  pod profilom  izkopanega p rosto ra  
(pril. 2: B; t. 20). V tako  om ejenem  prostoru  m ed robom  kvad ran ta  in  kam nitim i 
ploščam i (prostor B) je  bila p repere lina  lapornega peščenjaka. V njej je  bilo 
nekaj m ajhn ih  odlomkov dveh  keram ičnih  posod, k a te rih  m aloštevilni odlom ki 
so b ili na jden i tu d i v okolici (pril. 3: o, p 1—4 +  B; pregi. 10: 6164, 6165).
3. K a t a l o g
3.1. O pis grobov
G rob 1 (t. 1, 2)
Ž g an in sk i grob z žaro.9 V kopan  v  živo skalo, k i je  u s tv a rja la  dno in  vzhodno s t r a ­
nico groba. O srednji zgorn ji de l g roba je  un ičil B abuder. V zasipu n jegovega vkopa, 
k i je  b il širok  prib ližno  0,5 m , je  arheo loška ek ipa  n aš la  odlom ke žare, b a lzam a- 
r i ja  (12),19 stek len ice (3) in  ostanke  sežganih kosti. R azpored d rugih  p redm etov  v 
g ro b u  je  razv iden  iz 1 .1 in  2. Spol in  starost poso jn ika n is ta  določljiva.11
G rob  2 (t. 3, 4)
Ž gan insk i grob z žaro. D no groba je  ležalo na  poševni skaln i polici. Bil je  p rav o ­
k o tn e  ob like  in  ob s tran eh  obdan  z neobdelanim i kam n itim i ploščam i. N a rek o n ­
s tru k c ij i  tlo risa  č rtkano  izv lečene kam nite  plošče m o rd a  p ripada jo  grobovom a 3 in  4. 
S u lično  kopito  (8) je  ležalo vodoravno v jugovzhodnem  delu groba, nad žganino. 
R azpored  d rug ih  p redm etov  k aže ta  t. 3 in 4. Spol in  s ta ro s t pokojnika n is ta  določljiva.
G rob 3 (t. 5, 6)
Ž gan insk i grob z žaro. L ežal je  na  poševni sk a ln i polici, k i se na  severovzhodni 
s tra n i stopničasto  dvigne. P oševno  p ro ti ža ri zasa jene  kam nite  plošče so segale  p r i­
b ližno  do  žganine in  so se s tav lja le  venec, ki je  b il zapo ln jen  z rjav o  zem ljo. Ob 
južnem  robu  tega venca so n a  ku p u  ležali odlom ki opeke ali velike keram ične posode 
(pregi. 3: 6037). Pod vodoravno  kam n ito  ploščo, ki je  b ila  zno traj tega venca, je  s ta la  
ve lik a  žara , obdana z žganino. V n je j so b ili odlom ki s tek la  (inv. št. 6038) in  železa 
(inv. št. 6043). P la s t žgan ine se je  širila  izven kam n iteg a  venca p ro ti severu, k je r  je  
segala  do konca kam n ite  stopnice. V tem  delu  g roba  so ležali: o ljenka (2), s iv a  sko­
delica  ta n k ih  sten  (1) in lonček  iz grobe gline (5). Spol in  staro st p oko jn ika  n is ta  
določljiva.
G rob  4 (t. 7)
Ž gan insk i grob z žaro, v k o p an  v živo skalo, ki je  u s tv a rja la  dno in  vzhodno steno 
groba. O d groba 2 ga je  v  žganinsk i p las ti ločila pokončna kam n ita  plošča (prim . 
p ro fil g r. 2 na t. 4). K am niti plošči, ki sta  n a  rek o n s tru k c iji tlo risa  n a risan i črtkano , 
m orda  p rip ad a ta  gr. 2 oz irom a 9. Železna zapestn ica (1) je  ležala v  žari. Spol in  
s ta ro s t pokojn ika n is ta  določljiva.
G rob  5 (t. 8)
Ž gan insk i grob z žaro. N a severovzhodni in  ju žn i s tran i je  bil v  spodnjem  delu 
v kopan  v skalno osnovo. N a zahodni s tra n i se je  žgan ina  širila  do kam n itih  plošč 
gr. 6. Skalno  dno groba je  b ilo  izrazito  neravno . Ž a ra  (3) in  m an jši lonček (2) sta 
leža la  v  žganini. G rob še n i v  celoti odkopan. Spol pokojn ika ni določljiv ; s ta ro s t: 
odrasel.
G rob 6 (t. 9,10)
Ž gan insk i grob z žaro. D no groba je  ležalo n a  sk a ln i podlagi. O m enjen  je  b il s 
pokončnim i ploščam i, ki so segale  do dna groba. V zgorn jem  delu, k je r  je  n a  vodo­
ra v n i k am n iti plošči sta l v rč  (6), je  b il g rob zasut s tem no  rjavo  zem ljo. N eposredno 
pod kam n ito  ploščo je  b ila  ž a ra  (8), v  k a te r i je  b ilo  s ta ljeno  steklo (pregi. 5: 6064) 
in železen p rs tan  (9). Ob ža ri so bili sk leda s pokrovom  (5, 4), re lie fna  o ljen k a  (3) 
in  m a n jš i lonček (7). O dlom ki pečatne  o ljenke (2) so bili na jden i p ri o d s tran jev a n ju  
k o ren in  što ra  ob grobu  in  v e rje tn o  sodijo v  zgorn ji del groba. G rob ni v celoti od ­
kopan.
Ž g an insk i grob z žaro, 26 cm  globoko v k o p an  v sk a ln o  osnovo. Ž a ra  (4) je  b ila  
v v iš in i v ra tu  obdana z m an jš im i k am n itim i p loščam i. Ju žn o  od n je  je  b il n a jd en  
m an jš i lonček  iz g robe k e ram ik e  (3), pod  n jim  p a  n a re b re n a  čaša (1). Polovica ru m en e  
skodelice  (2) je  ležala vzhodno  od žare . G rob n i v  celoti odkopan.
G rob  8 (t. 12)
Ž g an in sk i grob z žaro. L e ž a l je  n a  skaln i stopnici. R azpored  p redm etov  v g robu  
je  ra zv id en  iz tlo risa  n a  t. 7. G rob  n i odkopan v celoti.
G ro b  9 (t. 13)
Ž g an in sk i grob z žaro. V eč ji del dna  groba je  leža l n a  poševni sk a ln i polici, le  
ob sk ra jn e m  zahodnem  robu  groba, k je r  se je  ska lna  po lica  končala , so vodo ravno  
n a  la p o rn i podlagi leža le  m a jh n e  k am n ite  plošče. P rav o k o tn o  ob likovan  grob s ta  na  
vzhodn i in  ju žn i s tra n i om ejeva li poševno n ag n jen i neobdelan i k am n iti plošči, se­
v e rn a  in  zahodna s tran ica  p a  s ta  b ili le  delom a om ejen i. P la s t žganine je  p re h a ja la  
v  tem n o  rjav o  zem ljo, k i je  sega la  še n ad  v išino  k a m n itih  plošč. N ad zelo slabo žgano 
žaro  (3) je  b il večji kam en, k i jo  je  m orda  pok riv a l. O dlom ki v o gn ju  p režganega  
s ig ila tn eg a  krožn ika  (1) so leža li raz tre sen i po vsej žg an in sk i p las ti groba. D no v rča  
(2) je  leža lo  v  zasipu  groba n a d  v išino  s tran sk ih  k a m n itih  plošč; odlom ki d ru g ih  
k e ram ičn ih  posod in  žeb ljičk i p a  so b ili v žganini. S pol in  s ta ro s t p o k o jn ik a  n is ta  
do ločljiva.
G rob  10 (t. 15)
Ž gan in sk i grob p rib ližno  ok rog le  oblike so s tre h  s tra n i om ejevale poševno p ro ti 
n o tra n jo s ti  g roba zasa jene  k a m n ite  plošče. N a dnu  so leža li vodoravno  n a  lap o rn i 
p re p e re lim  m an jši p loščati k am n i. T an k a  p las t žgan ine  je  počasi p re h a ja la  v  tem n e jšo  
zem ljo . Vsi odlom ki k e ra m ik e  so leža li v  žganini. V elik  žebelj (8) sm o našli p r i od ­
s tra n je v a n ju  kam nov  na  v zhodnem  robu  groba. O stan k o v  sežganih kosti v  g robu  
n ism o  opazili.
G rob  11 (t. 14,15)
Ž gan insk i grob z žaro. L ežal je  ob poti. V zgorn jem  d e lu  je  b il s tre h  s tra n i om ejen  
z m a jh n im i k am n itim i p loščam i, k i so b ile  večinom a poševno zasa jen e  p ro ti n o tra ­
n jo s ti g roba. K o tan jas to  dno je  b ilo  vkopano  v lapo rno  p repere lino .
L o n ček  (5) je  leža l v  tem no  r ja v i zem lji n a d  žganino, ž a ra  (4) in  vsi d rug i od lom ki 
posod, z la t u h an  (1) in  železni žeb ljičk i (6) pa  v  žganin i. Ž a ra  je  b ila  p o k rita  z vodo­
ra v n o  k am n ito  ploščo. Spol p o k o jn ik a : v e rje tn o  ženska, s ta ro s t: odrasla.
G rob  12 (t. 17)
Ž gan in sk i grob. V severovzhodnem  delu je  b il v sek an  v živo skalo, n a  ju ž n i s tra n i 
pa  so ga  delom a om ejevale  m a n jše  neobdelane  k am n ite  plošče. D no je  sam o v  s k ra j­
nem  severovzhodnem  delu leža lo  n a  živi skali, d ru g je  p a  n a  p rep ere lin i lapo rnega  
peščen jak a . V južnem  delu g roba  je  b ila  na  dno  položena k am n ita  plošča. P la s t žga­
n in e  je  b ila  v  severovzhodnem  d e lu  groba debela  10 do 15 cm, v jugozahodnem  delu 
p a  le  2 do 8 cm. Jugozahodn i rob  g roba (p ro ti g ro b u  13) ni b il točno ugotovljen . 
L onček  (3), odlom ki v rča  (1) in  od lom ki posode s š iro k im  u stjem  (2) so leža li nad  
žganino.
G rob  še n i v celo ti odkopan.
G rob  13
L eži pod štorom  v  zahodnem  ko tu  k v a d ra n ta  2. O dkopan  je  le  m a jh en  del groba, 
v  k a te re m  sm o našli nek a j od lom kov raz ličn ih  k e ram ičn ih  posod.
Ž gan insk i grob (z žaro?). V sekan je  b il v  živo skalo, tako  da je  nasta la  jam a  
podkvaste  oblike, žg an in a  se  je  širila  tu d i izven te  ja m e  p ro ti vzhodu in  jugovzhodu, 
k je r  je  b il grob p litvo  vdo lben  v skalno osnovo. V  severnem  delu groba s ta  bila 
dva pokončno postav ljena  p lo šča ta  kam na, ki sta  segala  p rib l, do žganine. V elik lonec 
(3), v  k a te rem  je  b ila  r ja v a  zem lja, smo m ed izkopavan ji označili ko t žaro, k e r  smo 
v n jem  našli drobce sežganih kosti. V endar p ri p re p a ra c iji polovice posode, k i je  
bila zam avčena na terenu , ostankov  kosti n iso opazili (M. H orvat, ustna izjava). S everno  
od »žare« je  ležal lonček (2). O dlom ki v rča  (1) in  odlom ki posode z inv. št. 6133 
(pregi. 9) so ležali n ad  žganino, odlom ki posode z inv. št. 6131 (pregi. 9) pa v žgan in i 
nad  n jo . D rug i p redm eti so b ili v  žganini. Spol in  s ta ro s t pokojn ika n is ta  določljiva.
3.2. G robni in v en ta rji (pregi. 1—9) in  d ruge  drobne n a jd b e  (pregi. 10, 11)
K  u p o rab i p reglednic 
K eram ik a
— s to p n ja  oh ran jenosti:
6 stopen j — glede na to, ko likšen  del 
p red m e ta  je  b il na jden  v grobu  ozi­
rom a n a  določenem  m estu;
I =  90—100 »/o
II  =  75— 90 »/o
I I I  =  50— 75 °/o
IV  =  30— 50 Vo
V = 1 0 — 30 «/o
V I =  m an j od 10 °/o
— m ere :
P u  =  p rem er u s tja  
P d  =  p rem er dna 
D =  dolžina 
Š =  širin a  
P  =  n a j večji p rem er 
V =  višina
P r i  r isan ih  (celih a li rekon stru iran ih ) 
posodah je  navedena velikost p rem era  
u s tja  ali, če le -to  ni oh ran jeno , velikost 
p rem era  dna  ali, če tu d i to n i ohran jeno , 
naj v eč ja  š irin a  posode. P ri r isan ih  od­
lom kih je  navedena n jihova v išina, p ri 
odlom kih, k i niso risani, p a  m ere  n a j-  
večjega odlom ka določene posode (širina 
X v iš in a  X debelina).
— p u s tila :
do ločena s pom očjo lupe (10 X pove­
čava), po  m ožnosti v  p relom u (jed ru ); 
v e lik o s t delcev:
f  =  fin i delec (m anjši od 1 mm) 
s =  sred n ji delec (okoli 1 mm) 
g =  grobi delec (večji od 1 mm )
go sto ta  delcev:
m  =  m ajh n a  (m anj od 5 delcev na  
cm 2)
sr  =  s red n ja  (5—10 delcev n a  cm 2)
v =  v e lik a  (več od 10 delcev n a  cm 2)
snov:
ker. =  k eram ika ; v ok lepaju  je  
navedena  barva
kal. =  k a lc it (apnenec . . . ) ,  k rem en  . . .  
sij. =  s lju d a ; navedena m ed pustili, 
čep rav  je  v  večini p rim erov  
n a jv e r je tn e je  sestavn i del 
g line
? =  snov  ni ugotov ljena; po
m ožnosti navedeni n jena  
trd o ta  (t) in barv a  
/ =  in
— poroznost:
označena z x  pri izrazito  porozni k e ­
ram ik i, k je r  so luknjice  jasno  opazne 
s p ro s tim  očesom.
— slo jen je :
las tnost keram ike, da se deli po slojih , 
p ravoko tno  na prelom ; označena z x.
— trd o ta :




3 k v a rc it
4 f lu o rit
5 a p a ti t
6 Orthoklas
7 k rem en
8 topas
9 ko ru n d
— v ogn ju :
označena z x  p ri iz razito  porozni ke- 
sprem em be, nastale  v  sekundarnem  
ognju.
V == n a  v re ten u  
K =  v  k a lu p u  
P — prosto ročno
— s tru k tu ra  površine, ok ras:
g lad k a , h rap av a , zelo h ra p a v a  ■— do­
ločeno  po  otipu, n e  v izu a ln o ; v e lja  za 
zun . in  no tr. površino ; 
po ro zn a  — n a  p o v rš in i j e  s p ro s tim  
očesom  ja sn o  v id e ti lu k n jic e ; 
m a z a s ta  — k e ra m ik a  ob d o tik u  pusti 
s led  n a  p rs tih ; o m en jen a  je  le  v  iz­
ra z itih  p rim e rih ; v e lja  za zu n an jo  in  
n o tra n jo  površino ;
p rem az  — v e lja  za  zu n an jo  površino, 
če n i d ru g ače  navedeno ; 
o k ra s  —  v e lja  za zunan jo  površino, 
če n i d rugače  navedeno.
V se ko t k e ram ik a , razen :
— nač in  izde lave :
P  =  p ih a n je
K ovine
V se k o t keram ik a , razen :
— m ere:
D =  do lž ina  
S =  š ir in a
V pregi. 1—10 u p o rab ljen e  k ra tic e
fragm . =  frag m en tiran  
K TS =  k e ram ik a  ta n k ih  sten  
no tr. =  n o tran ji, a
odi. =  odlom ek
TS =  te r ra  sig illa ta
zun. =  zunan ji, a
— b a rv a :
do ločena posebej za zu n an jo  in  n o tra ­
n jo  p ov rš ino  te r  jed ro  (prelom ) po 
geo lošk i b a rv n i lestv ici A. C aileux, 
G. T aylor, Code E xpolaire, E d itions
N. B oubée e  Cle (259 b a rv  in  b a rv n ih  
od tenkov , u sk la jen a  z b a rv n im i le s tv i­
cam i Segny, M unsell). V ra z p re d e ln i­
cah  so navedene le  š ifre  b a rv , k i so 
p o ja sn jen e  v  pril. 4.
— =  določeno b a rv o  bi dob ili z m e­
šan jem  nav ed en ih  b a rv  
/  =  raz lične  b a rv e  (barvn i odtenki)
m ed  n aveden im a b a rv am a
— opom be:
a li so b ili odlom ki n a jd en i v  žganin i 
a li n a d  njo, je  om en jeno  le  v  p rim e­
r ih , ko to  ni razv id n o  iz tlo r isa  in  p ro ­
f i la  g roba  in  če je  ta  p oda tek  znan .
— T : š tev ilka  p red m e ta  na  u s treza joč i 
ta b li
K upo rab i ta b e l (t. 1—18)
— P ro fili in  tlo ris i gr. 1— 8 so rek o n ­
s tru k c ije . P ro fili gr. 9—11 in 14 so iz­
delan i po te ren sk ih  risb ah , tlo ris i teh  
grobov p a  so rezu lta t o v red n o ten ja  




r ja v a  zem lja
ilovna to  lapo rna  p rep e re lin a  
z v eč jim i kosi osnovne k am en in e
k am en
k e ra m ik a
železo
Priloga / Beilage 4
A. Cailleur, G. Taylor, Code Expolaire
A  10 =  bela /  weiss
21  =  roza / rosa
2 2  =  roza /  rosa
41 =  bela / weiss
42 =  roza /  rosa
61 =  bledo rum ena / blassgelb
62 =  zelo bledo rjav a  /
sehr balssbraun 
72 =  rum ena / gelb 
74 =  rum ena / gelb 
76 =  rum ena /  gelb 
78 =  rum ena /  gelb
81 =  bela /  weiss
82 =  bledo rum ena / blassgelb
83 =  bledo rum ena / blassgelb
84 =  rum ena / gelb 
8 6  =  rum ena /gelb 
8 8  =  rum ena / gelb 
90 =  bela / weiss
B 10 =  svetlo siva / hellgrau  
1 2  =  roza / rosa 
14 =  zelo bledo rdeča / 
seh r blassrot 
21  =  zelo bledo rdeča /  
sehr blassrot
23 =  roza / rosa
24 =  roza / rosa 
32 =  roza / rosa 
34 =  roza / rosa
41 =  roza / rosa
42 =  roza / rosa
43 =  roza / rosa
44 =  roza / rosa
52 =  zelo svetlo rjava  / 
sehr hellbraun  
54 =  roza / rosa 
56 =  rum ena /  gelb 
56 =  rum ena /  gelb
61 =  zelo bledo rum ena /
sehr blassgelb
62 =  zelo bledo rjava  /
sehr blassbraun
63 =  zelo bledo rjava /
sehr blassbraun
64 =  zelo bledo rjava  /
seh r blassbraun 
66  =  rum ena / gelb 
68  =  rum ena / gelb 
72 =  bledo rum ena / blassgelb 
74 =  rum ena / gelb 
76 =  rum ena / gelb 
78 =  rum ena / gelb
81 =  svetlo siva / hellgrau
82 =  bledo rum ena / blassgelb
83 =  bledo rum ena / blassgelb
84 =  bledo rum ena / blassgelb 
86 =  rum ena / gelb
88  =  rum ena /  gelb 
90 =  zelo svetlo siva / 
seh r hellgrau
C 10 =  svetlo siva / hellgrau 
12 =  bledo rjava / b lassbraun 
14 =  svetlo rjavo rdeča / 
hellb raunro t 
16 =  zelo bledo rdeča / 
seh r blassrot
18 =  svetlo rdeča / hellro t
21 =  sivo roza / graurosa
22  =  bledo rdeča / blassrot
23 =  zelo bledo rdeča /
sehr blassrot
24 =  zelo bledo rdeča /
sehr blassrot 
26 =  roza / rosa 
32 =  svetlo rjavo rdeča / 
hellb raunro t 
34 =  roza / rosa 
36 =  svetlo rdeča /  hellro t 
38 =  svetlo rdeča / hellro t
41 — bledo rdeča / blassrot
42 =  svetlo rjavo rdeča /
hellbraunro t
43 =  svetlo rjavo rdeča /
hellbraunro t
44 =  svetlo rjavo  rdeča / 
he llb raun ro t
46 =  rum eno rdeča /  gelbrot 
48 =  rum eno rdeča / ge lb ro t 
44 =  svetlo rjavo rdeča / 
he llb raun ro t
46 =  rum eno rdeča / gelbro t 
48 =  rum eno rdeča / gelbro t 
52 =  roza / rosa 
54 =  zelo bledo r ja v a  / 
seh r b lassro t
56 =  rum eno rdeča /  gelbrot 
58 =  rum eno rjav a  / gelbbraun
61 =  bledo r jav a  / b lassb raun
62 =  zelo bledo r jav a  /
sehr b lassb raun
63 =  zelo bledo r jav a  /
sehr b lassb raun
64 =  zelo bledo r jav a  /
sehr b lassbraun  
6 6  =  rum ena / gelb 
6 8  =  rum ena / gelb 
72 =  bledo r jav a  / b lassb raun  
74 =  bledo rum ena / blassgelb 
76 =  rum ena / gelb 
78 =  rum ena / gelb
81 =  svetlo siva / he llg rau
82 =  bledo rum ena / blassgelb
83 =  bledo rum ena / blassgelb
84 =  bledo rum ena / blassgelb 
8 6  =  rum ena / gelb
8 8  — rum ena / gelb
90 =  svetlo siva / he llg rau
D 10 =  siva /  grau
12  =  bledo rdeča / b lassro t 
14 =  bledo rdeča / b lassro t 
16 =  bledo rdeča / b lassro t 
18 =  rdeča / ro t
2 1  =  svetlo rjavo  rdeča /
he llb raun ro t
2 2  =  bledo rdeča /  b lassro t
23 =  bledo rdeča / blassrot
24 =  svetlo rjavo  rdeča /
he llb raun ro t
26 =  svetlo rdeča /  hellro t 
28 =  svetlo rdeča /  hellro t
32 =  svetlo  rjavo  rdeča / 
h e llb rau n ro t
34 =  rjav o  rdeča / b raun ro t 
36 =  rjav o  rdeča / b raun ro t 
38 =  rdeča / ro t
41 =  r ja v a  / b raun
42 =  svetlo rjavo  rdeča /
h e llb rau n ro t
43 =  svetlo rjavo  rdeča /
h e llb rau n ro t
44 =  rjavo  rdeča / b rau n ro t 
46 =  rum eno rdeča / gelbrot 
48 =  rum eno rdeča / gelbrot 
52 =  svetlo  rjavo  rdeča /
h e llb rau n ro t
54 =  svetlo  rjav a  / he llb raun  
56 =  rum eno rdeča / gelbrot 
58 =  rum eno rdeča / gelbrot
61 =  svetlo  sivo rjav a  /
h e llg rau ro t
62 =  r ja v a  / b raun
63 =  rjav o  rum ena / braungelb
64 =  r ja v a  / b raun
66  =  rum eno rjav a  /  gelbbraun  
6 8  =  rum eno rjav a  / ge lbbraun  
72 =  rjav o  rum ena / braungelb  
74 =  svetlo  rjavo  rum ena / 
he llb raungelb
76 =  rum eno olivna / gelboliv 
78 =  rum eno olivna / gelboliv
81 =  sv e tla  sivo rjav a  /
he llg rau b rau n
82 =  bledo olivna / blassoliv
83 =  bledo olivna / blassoliv
84 =  bledo olivna / blassoliv 
88  =  bledo olivna / blassoliv 
90 =  siva / g rau
E 10 =  siva / g rau
12 =  rah lo  rdeča / schw achrot 
14 =  rah lo  rdeča / schw achrot 
16 =  rdeča  / ro t 
18 =  rdeča / ro t
21  =  sivo rdeča / g rau ro t
2 2  =  rah lo  rdeča / schw achrot
23 =  rah lo  rdeča / schw achrot
24 =  rah lo  rdeča / schw achrot 
26 =  rdeča / rot
28 =  rdeča / ro t 
32 =  rjavo rdeča / b rau n ro t 
34 =  rjavo  rdeča / b rau n ro t 
36 =  rdeča / ro t 
38 =  rdeča / ro t
41 =  tem no sivo rdeča /
dunkelgrauro t ;
42 =  rjavo  rdeča /  b rau n ro t
43 =  rjavo rdeča / b rau n ro t
44 =  rjavo  rdeča / b rau n ro t 
46 =  rdeče rum ena / ro tgelb  
48 =  rdeče rum ena / ro tgelb  
52 =  rjavo  rdeča / b raungelb  
54 =  rjav a  / b raun
56 =  močno rdeča / s ta rk ro t 
58 =  rdeče rum ena / ro tgelb
61 =  tem no rjavo  siva /
dunkelgraubraun
62 =  rjavo  siva / b raungrau
63 =  rjavo rum ena / b raungelb
64 =  rjavo  rum ena / b raungelb  
6 6  =  rjavo rum ena / b raungelb  
6 8  =  močno r jav a  / s ta rk b rau n  
72 =  rjav a  / b rau n
74 =  svetlo rjavo  olivna / 
hellb raun
76 =  tem no rum eno olivna / 
dunkelgelboliv
81 =  rjavo  siva / b raungrau
82 =  olivna / oliv
83 =  bledo olivna / blassoliv
84 =  olivna / oliv 
8 6  =  olivna / oliv 
90 =  siva / g rau
F 10 =  tem no siva / dunkelgrau  
1 2  =  rahlo rdeča /  schw achrot 
14 =  rahlo rdeča /  schw achrot 
16 =  rdeča / ro t 
18 =  rdeča / ro t
2 1  =  tem no sivo rdeča /
dunkelgrauro t
2 2  =  rahlo rdeča / schw achrot
23 =  tem no rjavo  rdeča /
dunkelbraunro t
24 =  rjavo  rdeča / b rau n ro t 
26 =  rdeča / rot
28 =  rdeča / ro t
32 =  rjavo  rdeča / b raun ro t 
34 =  rjavo  rdeča / b raun ro t 
36 =  rdeče rum ena / rotgelb 
38 =  rdeča / rot
41 =  tem no sivo rdeča /
dunkelgrauro t
42 =  rjavo  rdeča / b raunro t
43 =  rjavo  rdeča / b raunro t
44 =  rjavo  rdeča / b raunro t 
46 =  rdeče rum ena / rotgelb 
48 =  rdeče rum ena / rotgelb 
52 =  rjavo  rdeča / b raunro t
54 =  tem no rjava / dunkelbraun
61 =  tem no rjavo siva /
dunkelb raungrau
62 =  rjavo  siva / b raungrau
63 =  tem no rjavo rum ena /
dunkelbraungrau
64 =  tem no rjavo rum ena /
dunkelb raungrau  
72 =  rjavo  olivna / braunoliv  
74 =  rjavo  olivna / braunoliv
81 =  tem no siva / dunkelgrau
82 =  olivna / oliv
83 =  olivna / oliv
84 =  olivna / oliv
90 =  tem no siva / dunkelgrau
H 10 =  tem no siva / dunkelgrau 
1 2 =  m račno rdeča / k räftig  ro t 
12 =  m račno rdeča / k räftig ro t 
dunkelb raunro t 
16 =  tem no rdeča / dunkelro t 
18 =  tem no rjavo rdeča / 
dunkelbraunro t
21  =  tem no rjavo rdeča /
dunkelb raunro t
22  =  tem no rjavo rdeča /
dunkelb raunro t
23 =  tem no rjavo rdeča /
dunkelbraunro t
24 =  tem no rjavo rdeča /
dunkelb raunro t 
26 =  rah lo  rdeča / schw achrot 
28 =  tem no rjava / dunkelb raun  
32 =  tem no rjava / dunkelb raun  
34 =  tem no rdeča / dunkelro t 
36 =  rdeče rum ena / rotgelb
38 =  rdeča /  ro t
41 =  tem no rdeča /  d unke lro t
42 =  tem no rjavo  rdeča /
d u n ke lb raun ro t
43 =  tem no rjavo  rdeča /
d u n ke lb raun ro t
44 =  tem no rjav a  / d u n k e lb rau n  
52 =  tem no r jav a  / d u n k e lb rau n
61 =  tem no rjav a  / d u n k e lb rau n
62 =  zelo tem no r ja v a  /
seh r dunkelb raun
63 =  tem no rjav a  / dunkelb raun
64 =  tem no r jav a  / d u nke lb raun  
72 =  tem no rjavo  olivna /
dunkel b raunoliv  
78 =r bledo rum ena / blassgelb
81 =  tem no sivo olivna /
dunkel graunoliv
82 =  sivo olivna / grauoliv  
8 6  =  svetlo  rjavo  rum ena /
he llbraungelb  
8 8  =  svetlo rjavo  rum ena / 
hellb raungelb  
90 =  zelo tem no siva / 
seh r dunkelgrau
J 10 =  zelo tem no siva / 
seh r dunkelg rau  
1 2  =  m račno rdeča /  fin ste rro t
14 =  m račno  rdeča / fin ste rro t
2 1  =  tem no rjavo  rdeča /
dunk e lb rau n ro t
2 2  =  tem no rjavo  rdeča /
d u n k e lb rau n ro t 
26 =  tem no rjavo  rdeča / 
d u n k e lb rau n ro t
32 =  tem no r jav a  / d u nke lb raun  
34 =  tem no rjavo  rdeča / 
dun k e lb rau n ro t 
36 =  tem no rjavo  rdeča /  
dun k e lb rau n ro t 
38 =  tem no rdeča / dunkelro t
41 =  zelo tem no rjavo siva /
seh r dunkelb raungrau
42 =  tem no rjavo  rdeča /
dun k e lb rau n ro t
61 =  zelo tem no rjavo siva /
seh r dunkelb raungrau
62 =  tem no rjav a  / dunkelb raun  
78 =  svetlo  siva / hellg rau
81 =  tem no sivo olivna /
dunkelgrauoliv
82 =  zelo tem no rjavo  siva /
seh r dunkelb raungrau  
8 6  =  bledo olivna / blassoliv 
8 8  =  bledo rum ena / blassgelb 















































6001 o ljen k a i D =  6,6 f, m , sij.; f, m , k a l.;
g, m , ker. (H 36)
/ / 2 / K
6002 lonec
(žara)
i i P u  =  19,6 f, sr, sij. X / 2 / R +  V
6003 sk led a  ? m? P d  =  l l ,8 f, sr, sij.; f, m , k a l.; 
s/g, m , k e r. (F 48,
F  43)
/ X 6 / V
6004 lonček m P d  =  7,8 f, m , sij.; s/g, m , ker. 
(F 44); g, m ,? ( t l ,
A  41)
X / 2 / R  +  V
6005 vrč m P d  =  12,2 f, sr, s ij.; f, m , k a l.; / / 2 / V
6006 lonček IV P u  =  12,8 f, sr, s ij.; f, m , ka l. X / 2 / R +  V
6007 pok rov IV P  =  21 s, sr, sij., f/s, v, kal. / / 2 / V
6008 posodica v P d  =  3 f, sr, s ij.; f, sr/v , kal. / / 4 / V
6009 v rč VI P d  =  l l f, m , s ij.; f, m , k a l.;
g, m , k er. (E 44)
/ / 2 / V
6010 posoda VI P u  =  8 f, sr, s ij.; s, m , k a l.;
g, m , ker. (J  41)
/ / 2 ? V
6015 posoda VI 3X 3 X 0 ,7 f, m , k a l.; s, m , ker. 
(H 18)






























6011 stek len ica IV P u  =  4 m o d rik a s to
zelena
p rozo rno  stek lo p X 1 : 3
6012 b a lza m arij II P u  =  2,5 rah lo
zelena
p ro zo rn o  stek lo p / 1 : 4
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T .z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d ro
p re m a z  :
m a t, g ladek , E 41
glej
p rem az
[/] D 48 p eča t : 
T H A L L
1 : 2
h ra p a v a ; p o ro zn a lisa s ta  
C 6 2 - J  10
lisa s ta J  10 poškod. ob 1 : 12
m e tlič a s t o k ras O b2 - J  10 vkopu
B a b u d ra
h ra p a v a E 52 - F  10 D 62 - E 41 J  10 ž leb ičasto
u s tje ?
1 : 7
h ra p a v a ; po ro zn a C 62 - E 54 C 6 2 - E  61 E 64 
č rn a
2 : 9
h ra p a v a ; m a z a s ta ; o s tan k i 
p re m a z a ; m a t, g la d e k  E 34
C 48 C 48 C 48 p rem az  
iz red n o  slabo  
o h ra n je n
1 : 6
h ra p a v a ; p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ras
lisa s ta  
E 44, F IO
F  10 J  10 2 :11
zelo  h ra p a v a lisa s ta  
E 44, F  10
lisa s ta  
E 44, F  10
H  10 1 : 8
z u n .= p re m a z : m a t, h ra p a v , 
E  61




D 38 K TS 1 : 1
h ra p a v a ; v re z a n  o k ra s : 
v o d o rav n e  v zp o red n e  l in ije
D 34 D 34 D 34 1 : 5
h ra p a v a ; o s tan k i p re m a z a : 
svetleč , g ladek , E  62
D 64 D 64 č rn a p rem az  zelo
slabo
o h ra n je n
2 :10












6013 o ro d je  ? D =  7,9 železo n a  obeh  koncih  
poškodovano
/ 2 :13
6014 ? D =  8 
S  =  0,5
b ro n n a jd e n o  v  zasipu  
B ab u d ro v eg a  vk o p a ; 
















































6016 o ljen k a i D — 9,6 f, m , k a l.; s/g, m , ker. 
(J  36)
/ / 2 / K
6017 lonček i P u  =  9 f, m , ka l. X / 2 / R  +  V
6018 vrč i i P u  =  6,8 s/g, m /sr, k e r. (E 44) / / 2 / V
6019 lonec
(žara)
m P d  =  14,4 f, m , kal. X / 2 / R +  V
6020 k ro žn ik VI P d  =  12 f, m , kal. / / 2 X V
6021 skodelica VI v  =  l,2 f, m , kal. / / 2 ? V
6022 posoda VI 3X 4X
X0,8
f, m , k a l.; f/s, m ,? 
č rn a
/ / 2 X V
6023 v rč  (?) V I 4,5X 4 X 
X0,3

































6024 čaša m? P u  =  8,4 rah lo
zelena
p rozorno , zelo ta n k o  
stek lo  (d =0,08); 
rav n o  odrezan , o ster, 
n eo b d e lan  ro b  u s t ja ; 
d ro b n i v rez i n a  
v ra tu
p / 3 :1
Površina: struktura, okras





h ra p a v a C 48, 
lise  D 62
E 81 E 81 p eča t FO R T IS
)
3 : 2
h ra p a v a ; p o ro zn a E 34 E 54, F IO [/] 4 : 6
g lad k a C 64 C 64 C 64 4 : 5
h ra p a v a ; p o ro zn a F  10 F 90 J  38 4 : 7
g la d k a ; zun . +  n o tr . 
=  ost. p re m a z a : 
m a t, g lad ek , F  16
C/D 54 - 
B/C  90
C/D 54 - 
B/C 90
C/D 54 - 
B/C 90
T S ; iz g rob ­
n eg a  zasipa
3 : 3
g lad k a ; ost. p re m a z a : m at, 
g ladek , E  10
B/C  90 B/C 90 B/C 90 K T S 3 : 4
h ra p a v a ; m a z a s ta C 81 D 81 D 81 /
g lad k a ; m a z a s ta ; 
ost. p re m a z a  (rdeča?)
C 46 C 46 C 46 /
KOVINE
>OT
>* P r e d m e t




6025 su ličn o  k o p ito D =  10 železo v  J  d e lu  gr.; 
v o d o ravno
/ 4 : 9














































6031 o ljen k a i D =  8,9 f, m , kal. / / 2 / K
6032 skodelica i P u  =  10 / / / 2 / V
6033 lonec
(žara)
i i P u  =  24,6 s/g, m ,? (t 1, C 64) X X 2 / R +  V
6034 lonček IV P d  =  l l f, m , kal. X / 1 / R (  +  
V?)
6035 v rč VI 6X 5X0,3 f, m , s ij.; f, m , k a l.; 
f, m , k er. (E 36)
/ / 3 7 V
6036 skodelica
?
VI 2,6 X 2,2 X 
X0,25
/ / / 2 / V
6037 j opeka a li 
posoda??
V I? 3,1 X 2,7 X 
X 1,4
f, m , k a l.; s/g, m , k er. 
(A 61)







P r e d m e t C C Q «8 33 O £ wPiC Oco O G










6038 kozarec? VI P u  =  11,8 rah lo  
ze lena  ; 
o livno  
ze lena  
lisa
p ro zo rn o  stek lo p / 5 : 3
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d ro
g la d k a ;
re l ie fn a  m ask a
E 42 [/] D 46 p eča t : 
FO R T IS ; 
v re z  p red  
p ečen jem : 
M A T
5 : 2
g la d k a ; o s tan k i p rem aza : 
sv e tleč?  g ladek , J  10
lisa s ta  
B/D  90
lisa s ta  
B/D  90
B 90 K TS 5 :1
h ra p a v a , po ro zn a lisa s ta  
J  1 0 - J  12
lisa s ta  
J  1 0 - F  10
H  42 - 
J  21 :
: H  10
d v o b arv en
p re lo m
6 : 6
h ra p a v a , p o ro zn a ; ost. 
m e tlič a s teg a  o k ra sa?
E 54 lisa s ta  
J  10, F  62
H  10 6 : 5
h ra p a v a D 44 E 32 D 54 v ra t :  v idno , 
k je  je  b il 
p r ip e t roča j
6 : 4
g lad k a ; b a rb o tin sk i o k ras : 
3 b u n č ice
D 61/90 D 61/90 D 61/90 K TS /




30 odlom kov 














6039 su lič n a  ost D =  16,2 železo / 6 : 7
6040—
6042
3 žeb ljičk i D =  1— 1,6 železo m očno  za rja v e li X 6 : 9
6043 ? D =  4 ,l 
S  =  1,4
železo m očno  za rjav e lo , 
f ra g m e n tira n o









































i i P u  =  18,6 g, m ,? (t 1, B 63) X X 2 / R  +  V
6046 lonček III P u  =  13,8 f, m, sij.; f, m , kal. X / 2 / R +  V
6047 lonec
(žara)
II I P u  =  15? s/g, m , ? ( t l ,  C 62) X X 1 / R +  V
6048 skode­
lica?
VI P d  =  9 f, m , sij. / / 2 X V
6049 vrč(?) VI 4X 4 ,5X 
X 0,3—0,6
s/g, m , ker. (E 38) 
s/g, m , k er. (C 48) 
s/g, m , ? (t 2, H  41)
/ / 2 / V
6050 vrč(?) VI 3X 2X0,4 f, sr, sij. / / 1—2 / V
6051 posoda VI 1.5X2X 
X 0,3
f, m, sij. / / 2 ? V
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d ro
h ra p a v a ; po ro zn a lisa s ta  
J  10 - F  26
lisa s ta  
J  10 - F  26
H  10: 




h ra p a v a ; p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ras
lisa s ta  
F  1 0 - D  54
F 1 0 J  10 8 : 2
h ra p a v a , p o ro zn a lisa s ta  
H  10 - D 43
lisa s ta  




g la d k a ; ost. p re m a z a : 
m a t, g ladek , F  16
lisa s ta  
C 54/62 - 
E  90
lisa s ta  
C 6 1 - E 90
C 61 T S ; 3 od lom ki 
— vsi od is te  
posode?
8 :1
h ra p a v a D 46/44 D 46/44 D 46/44 /
h ra p a v a , m a z a s ta D 48 D 48 D 48 /
g ladka , m a z a s ta A /B 10 A /B  10 A /B  10 /
KOVINE G RO B 4
*0
> P r e d m e t M ere M a te r ia l







6045 zap es tn ica 5,3 X 1,4 železo m očno  z a rja v e la ; 
( r ja  sp r i je ta  z  odi. 
sežgan ih  kosti); pod
X 7 : 2
r jo  2 o b ro čk a  (?)
G RO B 5














































6056 o ljen k a i D =  9 f, m, sij.; f, m , kal. / / 1— 2 / K
6057 vrč i P u  =  2,3 f , m , ka l. ; g, m , ker. 
(F 41)
/ / 2 / V
6058 po k ro v i P  =  18,6 f/s/g , v, k a l.; 
s/g, m , k er. (H 10, 
E 24)
/ / 2 / V
6059 sk leda i P u  =  18,8 f, m , s ij.; s, sr, k a l.; 
s/g, sr, k er. (E 24)
/ / 2 / V
6060 lonec
( ž a r a )
i P u  =  21,2 f, m , sij.; f/s, m , ka l. X / 1 / R +  V
6061 lonček i P u  =  l l ,4 f, m , s ij.; f, m , kal. X / 1—2 / R  +  V
6062 o ljen k a IV D =  10? f, m , kal. / / 2 / K































6064 [?] ? zelena popo lnom a ? X /
s ta lje n o
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d ro
h ra p a v a ; n izek , slabo  
v id en  re lie fe n  ok ras : 
8 l is tn a  ro z e ta
D 62 - C 90 [/] [/] n a  d isku  
lu k n ja
9 :3
h ra p a v a D 46 [/] [/] 10 : 6
zelo  h ra p a v a C 46; lise  
D 54, E 10
C 46; lise  
D 54, E 10
[/] 9 : 4
h ra p a v a C 54/56; 
lise  C 10,
C 54/56; 
lise  C 10,
C 54/56 
E 10
d n o  neko liko  
d e fo rm iran o
9 : 5
Hi 1U t j  iu
h ra p a v a ; p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ras
lisa s ta  
H  10 - D 43
H 10 E 61 10 : 8
h ra p a v a ; p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ra s
lisa s ta  
D 54 - E 61
lisa s ta  
D 54 - E  61
[/] 10 : 7
g ladka , n o tr . h ra p a v a E 52/D 54 E 52/D 54 D 58 n a jd e n a  m ed
k o ren in am i
š to ra
9 : 2













6065 p rs ta n
(pečatn i?)
R =  2,4 železo fra g m e n tira n , m očno 
z a r ja v e l; ov a ln a  
pog lob itev  n a  
ra z š ir je n e m  delu
X 10 :9
















































6067 lonček X—II P u  =  10,4 f/s, sr, k a l.;  s/g, sr, 
ker. (F 18, F  10)
/ / 2 / v
6068 lonec
(žara)
II P u  =  26,8 s/g, v, ? ( t l ,  D 58); 
s/g, sr, ? ( t l ,  A  90); 
s, m , kal.
X X 2 / v
( +  R?)
6069 skodelica II I P u  =  10,4 f, v, sij. X X 2 / ? V
6070 lonček I I I— 
IV
P u  =  10,6 f, sr, s ij.; f, m , ka l. X / 3 / R  +  V
6071 sk led a III P u  =  19,8 f, m , sij.; f, m , k a l.;
g, m /sr, k e r. (E 46)
/ / 2 / V
6072 lonec
(žara)
IV P d  =  15,2 f/s, m , ? (A 81); 
f, m , sij.
X X 2 / R +  V
6073 p okrov IV P  =  21,6 f, m , sij.; f, m , k a l.; 
s/g, sr, k er. (F 43)
/ / 2 / V
6074 pok rov? V P  =  21 f, m , s ij.; f/s, m , k a l.;
g, m , k er. ? (F 63)
/ / 2 / V
6075 posodica v P u  =  8? f, sr, s ij.; f, m , kal. / / 2 / V
6076 posoda VI v =  3,5 
v  =  2,5
f, m , sij.; f, m , kal. X / 2 / ?
6077 vrč(?) VI 3,6 X 
X4,5X 
X 0,6
f, m , sij.; f, m , k a l.; 
f/s, m , k e r, (F 26)
/ / 2 / V
Površina: struktura, okras





h ra p a v a D 54 
lise  E 61
C 46




h ra p a v a , p o ro zn a ; H  10 H 10 J  32 11 :4
n a ž le b lje n  v ra t
i iig la d k a ; p o ro zn a ; 
o s tan ek  p re m a z a : m a t, 
g lad ek , F  14?
D 54, C 61 D 54, C 61 
lisa  E 10
D 54 11 : 2
h ra p a v a  p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ras
F IO F  10 J  10 11 : 3
G RO B 8
h ra p a v a D 54, D 44 D 54, D 44 J  10 žleb ičasto
u s tje
12 : 2
h ra p a v a , p o ro zn a lisa s ta  
E 4 1 - H  10
lisa s ta  
E 41 - H  10




h ra p a v a D 54/C 46 
lise  C 90
D 54/C 46 




h ra p a v a lisa s ta  
D 63, F  90
lisa s ta  
D 63, F  90
D 63 12 : 3
h ra p a v a D 54 D 54 D 54 K TS 12 :1
h ra p a v a , po ro zn a ; 
v re z a n  o k ras
E 46 D 43 E 46; 
H  10
m ed  dr. 
v e r je tn o  del 
ro č a ja
12 :5















































6078 k ro žn ik v P u  = 20 f, m , sij. / / 1 X V
6079 lonec
(žara)
v P d  =  20 f, m , sij.; g, m , ? (t 1, 
F  61)
X / 2 / R +  V
6080 vrč VI P d  =  9,2 f, m , sij.; s/g, m , ker. 
(F 38)
/ / 2 / V
6081 posoda VI 4X 2.5X
X0,7
f, m , sij.; f, m , ka l. / / 1 X V
6082 posoda VI 4,8 X 
X 2,1 X 
X 0,2—0,4
f, m , s ij.; f, m , ka l. / / 1 / V
6083 opeka ali 
posoda??
VI 2,3 X2X 
X 1,5
f/s/g , m , k er. (D 36) / / 2 / ?
6087 k ro žn ik ? VI f, m , sij.; f, m , kal. / / 2 X v
6088 k ro žn ik VI 2,8 X 
X 1,2 X 
X 0,3—0,4
f, m , s ij.; f, m , kal. / / 1 X v
6089 opeka a li 
posoda?
VI 2,3 X 
X 1,9 X 
X l , l
f, m , s ij.; g, m , ker. 
(D 48)
/ / 1 / ?
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v rš in a je d ro
O p o m b e
g la d k a ; m a z a s ta ; 
zun . +  n o tr .= o s t .  
p re m a z a : m a t, g ladek , 
F  18
lisa s ta  
C 54/64 - 
C 90
lisa s ta  
C 64 - C 90
C 64 - 
C 90
TS 13 : 1
h ra p a v a , p o ro zn a lisa s ta  
H  10 - E 41
H  10 F 21 - 
H  10
13 : 3
h ra p a v a D 44/46 D 44/46 D 44/46 n a d  žgan ino 13 : 2
g lad k a J  78 J  78 J  78 /
h ra p a v a C 46 C 46 C 46 /
n i o h ra n je n a C 63 1 od lom ek /
GROB 10
g la d k a ; z u n .+ n o t r .  
= o s t. p re m a z a : m a t, 
g ladek , F  16
C 10 C 10 C 10 T S;
od lom ek  noge
15 : 7
g lad k a ; zun . +  n o tr .
=  ost. p re m a z a : m a t, 
g ladek
C/D 54 C/D 54 C/D 54 T S ; v e r  j. is ta  
posoda ko t 
6087
/
n i o h ra n je n a C /46 2 od lom ka /







3 žeb ljičk i D =  l,5 železo m očno  za rja v e li, 
2 b rez  g lav ice




2 ž eb ljičk a D =  1 ; 1,5 železo m očno  z a rja v e la X ? 15 :8
6092 žebelj D =  l l železo m očno  z a rja v e l X ? 15 : 9
KERAM IKA
>co P r e d m e t
CU A























W OC m H >
6093 lonec
(žara)
I P u  =  16,6 ? ? X / 2 / R +  V
6094 lonček II I  1 P d  =  10 f, sr, ? (t 1, A  81) X / 2 / R +  V
6095 skodelica v Š =  10? f, m , sij. / / 1— 2 / V
6096 vrč v S =  16? f, m , sij.; f, m , k a l.; 
f, m , k er. (F 36)
/ / 1 / V
6097 v rč  (?) VI 5,3 X 2,8 X 
X 0,5
f, m , sij.; f, m , ka l. / / 2 / V
6098 posoda VI 4,5 X 3,2 X 
X 1,2
f, m , sij.; f, m , k a l.;
g, m , k e r. (D 48)
/ / 2 / ?
6120 lonček IV P d  =  10,8 s, m ,? (J  10); 
s, m ,?  ( t l ,  C 61)
X / 2— 3 / R +  V
6121 vrč v P u  =  6 s/g, sr, k er. (D 46. 
H  41)
/ / 2 / V
6122 posoda v P u  =  10 f, v, sij.; f, sr, k e r?  
(E 36)
/ / 2 / V
6123 posoda VI 6 X 3 X 0 ,6 f, m , sij.; s, m , ker. 
(E 36)
/ / 2 / v
6124 posodica VI 2X 1,5X / / 1 /? v






6099 u h an D =  2,3 z la to d e fo rm ira n : s tisn je n X 14 : 2
n a  spod. in  zg. s t ra n i 
ra z p r t  p reg ib  oz. sp o j; 
n a  obeh  k o n c ih  lu n u le
o v ita  to rd ira n a  ž ička  
(sek u n d a rn o ? ), k i n a
en em  k oncu  p r i t r ju je  
nosilno  žičko  n a  lu n u lo ; 
sek u n d .?  p r isp a jk a n  
pod  1. koncem  lu nu le , 
sp red a j
6100—
6119
20 žeb ljičkov D =  0,6— 1,9 železo m očno  z a r ja v e li ;
11 f ra g m e n tira n ih
X ? 15 : 6
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T .z u n a n ja
p o v r š in a p o v r š in a je d ro
h ra p a v a , p o ro zn a ; 
m e tlič a s t o k ra s
lisa s ta  
C 61 - F  10
lisa s ta  
H  10, E 34
[/] 14 : 4
h ra p a v a , p o ro zn a D 63, D 61 D 63, D 61 E 61 n a d  žgan ino 15 : 5
g lad k a , m a z a s ta : b a rb o tin sk i 
o k ra s ; ost. p re m a z a : 
m a t, g lad ek , F  10
B 90 B 90 B 90 K T S  v žgan in i 14 : 2
h ra p a v a D 54/C 46 C 46 C 46: 
C/D 54
p rim e rja j
6143
14 : 3
h ra p a v a , m a z a s ta D 48 D 48 D 48 /
n i o h ra n je n a C/D 54 /
G RO B 12
h ra p a v a , p o ro zn a lisa s ta lisa s ta E 72 n a d  žgan ino 17 : 3
D 44 - 
H  21/10
D 4 4 - 
H 21/10
H 21/10
h ra p a v a C 54/56 C 54/56 C 54/56 n a d  žgan ino 17 : 1
17 : 2h ra p a v a C 54/56 C 54/56 C 54/56 n a d  žgan ino
h ra p a v a D 36 D 36 D 36 /
g lad k a C 90 C 90 C 90 K TS /





P r e d m e t M ere M a te r ia l O p is , o p o m b e tuOO
>
6125 ž e b l j i č e k D =  0,7 ž e l e z o m o č n o  z a r j a v e l ;  
f r a g m e n t i r a n






















































P d  =  15 f, sr, s ij.; f, m , kal. X / 2 / R +  V
6129 lonček m —
IV
P u  =  12,6 f, m , kal. X / 2 / R +  V
6130 vrč VI P u  =  2,2 s/g, ker.
(E 44, F  41, A  62)
/ / 2 / V
6131 posoda v 3,5 X 
X 4X 0,4
f, v, s ij.; f, m , kal. / / 2 / V
6132 posoda VI 2,5 X f, m , s ij.; f, m , kal. X / 2 / ?
X 2,7 X 0,8
6133 v rč  (?) VI 4X 3,5X 
X0,5
g, m , k er. (D 48) 
f/s, m , kal.
/ / 2 / V
6149 vrč II I P u  =  4,6 f, sr, k a l.; s/g, sr, 
k er. (F 44, D 46) ; 
s, m ,?  (A 62)
/ / 2 / V
6150 lonec I I I— P u  =  17,6 f, m , s ij.; f, m , ka l. X / 2 / R +  V
IV

S ituac ijsk i n a č rt: p rik az  obm očja R odika
1 — m esto  izkopavanj Pod  Jezerom
2 — žgan zgodnjerim ski grob
3 — grobovi N a S ed lu
B eilage  1
L age  p la n  (1 : 5000) : U m b g eb u n g  vo n  R od ik
1 — L age d e r  A u sg ra b u n g e n  am  G rä b e rfe ld  P o d  Jeze ro m
2 —  frü h rö m e rz e itlic h e s  B ra n d g ra b
3 —  L age d e r  5 te ilw e ise  e rfo rsc h te n  G rä b e r  am  F u n d o r t  N a S ed lu
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k r a s
B a r v a
O p o m b e T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d r o
h rap av a , p o ro zn a ; 
m etličast o k ra s  
(tud i no tr .); v re z a n  o k ra s : 
m o tiv  sm rek o v e  v e jic e
lisa s ta  
D 62 - H  10
E 41 E 72 16 : 3
h rap av a , p o ro zn a ; 
m etličast o k ras  
( tud i notr.) ; 2 ž leb iča  
po d  ustjem
D 64 D 64 D 63 16 : 2
h ra p a v a C 54/56 C 46 C 46: 
C/D 54
n a d  žgan ino 16 :1
h ra p a v a C 46 C 46 C 46 n ad  žgan ino  
in  v  žgan in i
/
h rap av a , p o ro zn a ;
3 vzpo redne za reze
E 52 E 52 D 44 od lom ek
ro ča ja
/
h ra p a v a D 54 C 46 C 46 n ad  žg an in o ; 
p rim . 6142
/
A
h ra p a v a D 44 D 44 D 44 17 : 5
h ra p a v a , p o rozna ; 
m e tlič a s t  o k ras
lisa s ta  
D 63 - 56
lisa s ta  
D 61 - 69
D 54: 
E  62; 
H  10
17 : 6











6134 žebelj o n 05 železo m očno  z a rja v e l X ? 16 : 4
6135 žebelj D =  6 železo m očno z a rja v e l X ? 16 : 5
6136—
6148
13 žeb ljičk o v
C"̂T—(1oIIQ železo m očno z a rja v e l 
6 f ra g m e n tira n ih
X ? 16 : 6
KERAM IKA






















KJ <Urt -o 
£ £
6151 vrč VI 5X 4X f, m , s ij.; f, m , kal. / / 2 / v
X 0,7
6152 vrč v P d  =  9,2 f/s, m , ka l. ; g, m , k e r. 
(D 48)
/ / 2 / v
6153 vrč v P u  —4,2 f, m , sij.; f, m , k a l.; 
s/g, m , k er. (D 46)
/ / 2 / v
6154 posoda? VI 3 X 2X0,5 f, m, s ij.; f, m , ka l. / / 2 / ?
6155 posodica? VI 2X 1,5X  
X 0,3
f, m , ka l. ; f , sr, ker. 
(F 42)
/ / 2 / ?
6156 posoda VI 5X 3,5X  
X 0,9
f, sr, kal. / / 2 / v
6157 skodelica VI 4 X 2 X 0 ,2 f, m , sij. / / 1— 2 / v
6158 opeka? VI 5,3 X 3,7 X s, sr, k er. (E 48) ; / / 2 / ?
X 2,8 s/g, sr, kal.
6159 posoda VI 2,5 X 1,5 X 
X 0,4
s/g, sr/v , ker. (D 46) / / 2 / v
6160 v rček ? V P d  =  4 g, m , k er. (E 34) ; 
f, v, ? ( t l ,  C 54)
/ / 1 / V
6161 posoda? VI 3X 2X0,8 f, sr, k a l.; f, v, ? (t 1, 
C 54) ; s, m , ker.
(J 32)
/ / 1 / ?
6162 posoda VI 3 X 2 X 0 ,5 f , sr, ka l. ;
g, m , k e r. (C 63)
/ / 2 / V
6163 posoda VI 3 X 3 X 0 ,5 f, v, ? (t 1, C 54) / / 2 / ?
6164 posoda VI 3X 2.6X  
X 0,7
f, v, k a l.; f, m , sij. / / 2 / V
6165 posoda VI 3 X 2,4 X 
X 0,5
f, v, ? ( t l ,  C 54); 
s, sr, ker. (E 41)
/ / 2 / V
6166 vrč V P d  =  7,4 s/g, sr, ker. 
(D 48, F  36)
/ / 2 / V
f, m , k a l,; f, m , sij.
P o v r š in a :  s t r u k tu r a ,  o k ra s
B a r v a
O p o m b e T.z u n a n ja
p o v r š in a
n o t r a n ja
p o v r š in a je d ro
h ra p a v a , m a z a s ta ; n o tr .=  
ost. p re m a z a : rd eče  r ja v
C 46 C 46 C 46 (a) ; n a d  G 4 
(v zasipu  ?)
/
h ra p a v a D 54 C 46 C 46 (b); od lom ki 
is teg a  v rča
18 : 2
v e rj. 6133
h ra p a v a D 54/C 46 C 46 C 46: 
C/D 54
(d) ; od lom ki 
is tega  v rča
18 : 1
v e rj. 6096
n i o h ra n je n a C 46 (g) /
h ra p a v a D 34 D 34 D 34 (h) /
n i o h ra n je n a D 46 n a jd e n a  p ri /
o d s tra n je ­
v a n ju  ru še
g lad k a  m aza s ta D 90, B 90 D 90, B 90 C 90 K T S; iz zasipa  
G 14 ? ?
/
n i o h ra n je n a A /B 62 /
h ra p a v a , m aza s ta C/D 46 C/D 46 C/D 46 /
K V A D R A N T 2
h ra p a v a D 54/56 D 54/56 D 54/56 (j) 18 : 3
n i o h ra n je n a / / D 44 (k) /
h ra p a v a C 48 C 48 C 48 (m) /
K V A D R A N T  3
h ra p a v a C 54 C 54 C 54 (n) /
zelo  h ra p a v a E 44 E 44 E 44 (o) + B /
h ra p a v a D 43 D 43 D 43 p 1—4 +  B /
SO ND A  1
h ra p a v a D 44/C 46 D 44/C 46 D 44/ 
C 46
z ra z n ih  m est, 














6167 ? D =  3,8 že lezo (c);
m o čn o  za r ja v e lo
/? 18 : 7
6168 ig la  žeb lja Ö II Ul že lezo (e);
m o čn o  za r ja v e l;  
fra g m en tira n : ig la
/ 18 : 5
6169 č len ek  
v e r ig e  ?
D =  6 že lezo (f);
r ecen ten  ?
/ 18 : 6
K V A D R A N T  2
6170 ? D =  l,8 železo (D;
m očno  za rja v e lo ;
/ 18 : 9
6171 o ro d je D =  10,3 železo (i);
m očno  z a rjav e lo ; 
konec  od lo m ljen
/ 18 : 8
SO N D A  1
6172 D =  l,4 b ro n fra g m e n tira n / 18 : 10
6173— 3 žeb ljičk i D =  1— 1,3 železo m očno  z a r ja v e li ; / 18 : 13
6175 1 fra g m e n tira n
6176 žebelj ? D =  3 železo ig la  o d lo m ljen a / 18 : 12
6177 ig la  žeb lja D =  5,5 železo / 18 : 11
4. A n a l i z a  o b l i k e  p o k o p a  i n  g r o b n e  a r h i t e k t u r e
Vsi Pod Jezerom  raz iskan i grobovi so žgani. Sežig ni bil op rav ljen  na 
m estu  pokopa. N eožgana d n a  in  stene grobov kažejo, da so van je  s tre s li že 
oh la jene  ostanke grm ade. Skopi ostanki zelo dobro sežganih kosti so b ili v 
žarah , k i so ležale v žganini.
G rob 10, v k a terem  nism o našli žare n iti ostankov kosti, se tu d i sicer 
raz lik u je  od d rug ih  grobov. V n jem  ni bilo g robnih  pridatkov  (tj. predm etov, 
ki niso bili sežgani skupaj s pokojnikom , tem več so jih  p rida li šele v  grob), 
vseboval je  tud i izredno m alo žganine. Z aenkra t je  treb a  ta  grob obravnavati 
ko t izjemo. Brez žare  je b il m orda  tud i grob 14 (glej opis groba).
G robne jam e so bile vkopane v preperelino lapornega peščenjaka, v k a te ri 
so b ili večji kosi osnovne kam enine. Razen pri grobovih  10, 11 in  večdel tu d i p ri 
gr. 12  so grobne jam e v spodnjem  delu dosegle živo skalo.
V večini grobov so b ile  večje ali m anjše k am nite  plošče, k i so b ile  upo­
rab ljen e  na različne načine:
a —  pokončne kam nite  plošče om ejujejo grob in  segajo do njegovega dna 
(gr. 2, 6, 9, 10, 12, m orda 4) (risba 2 a)
b —  pokončne m anjše kam nite  plošče om ejujejo  grob le v zgornjem  delu 
(gr. 11) (risba 2 b)
c — pokončne večje a li m ajhne kam nite plošče segajo plitvo v  žganino 
a li le  do n je  in  ne om ejujejo  groba, tem več obdajajo  žaro v višini v ra tu  (gr. 3, 
7, m orda 14) (risba 2 c)
d) — m anjše vodoravne kam nite  plošče pokrivajo  žaro (gr. 3, 6 , 11) (risba 
2  a—c).
P okrivan je  žar z vodoravno kam nito ploščo (d) nastopa v povezavi s prvim , 
drug im  ali tre tjim  načinom  uporabe kam nitih  plošč.
C
Risba 2: Shem atični p rikaz  različnih načinov uporabe neobdelanih kam nitih
plošč v grobni arh itek tu ri.
Zeichnung 2: S chem atische  D arste llu n g  v e rsch ied en e r A rten  d e r  V erw endung  von 
u n b e a rb e ite te n  S te in p la tten  in d e r G rab a rch itek tu r.
Pokopavanje v žganinskih grobovih z žaro5 *12 je  bilo v okolici Rodika uveljav ­
ljeno že v prazgodovini. To kažejo nekatera  škocjanska grobišča13 in grobišče 
nad  Socerbom ,14 k je r je b ila  tak a  oblika pokopa običajna.
M ed m aloštevilnim i v zahodni Sloveniji in Is tr i raziskanim i grobovi zgodnje 
rim ske dobe so žganinski grobovi z žaro znani le z grobišča p r i K ringi v 
sredn ji Istri, za zgodnjerim skodobne grobove nad  Socerbom pa lahko le 
dom nevamo, da so poleg žar vsebovali tudi žganino .15 P ri K ringi so med 
zaščitnim i izkopavanji raziskali 5 žganinskih grobov brez žare in tr i  žga- 
n inske grobove z žaro, m ed katerim i je b ila  v enem  grobu še ohranjena sk rin ja  
za žaro, izdelana iz neobdelanih kam nitih  plošč .16 M lakar je glede na različne 
oblike pokopa in grobne a rh itek tu re  sklepal na  različno etnično pripadnost 
tam  pokopanih pokojnikov. Grobove brez žare  in  grobne konstrukcije  je  
prip isal avtohtonem u prebivalstvu , žganinske grobove z žaro in grobno a rh i­
tek tu ro  pa priseljenim  Ita likom .17
M lakarjevo sklepanje b i se zdelo upravičeno, če bi bili žganinski grobovi z 
žaro značilni za italske priseljence, kar pa ni n iti splošno znano18 niti u tem e­
ljeno v citiranem  M lakarjevem  tekstu, zato se zdi njegov sklep močno dvom ljiv. 
P ro ti n jem u govorijo tud i istrsk i prazgodovinski žgani grobovi, ki im ajo 
žare zelo pogosto shran jene  v grobnih sk rin jah  iz neobdelanih kam nitih  plošč 
(glej dalje).
G eografsko naj bližje, približno ustrezne p rim erjave  za arh itek turo  grobov 
Pod Jezerom  najdem o v Is tri in na grobišču nad  Socerbom. V Istri so bili 
prazgodovinski žarn i grobovi pogosto obloženi in  pokriti z neobdelanim i kam ­
n itim i ploščami, ki jih v  ita lijansk i lite ra tu ri posrečeno im enujejo kam niti 
odluščenci (sfaldature di pietra). Grobovi so b ili pravokotni, kvadratn i ali pa 
nep rav iln ih  oblik, žare p a  so bile pogosto pok rite  z m anjšim i kam nitim i 
ploščam i.19 Šesterokotna kam n ita  skrin ja  za žaro, ki je  bila ohranjena v enem 
izm ed zgodnjerim skodobnih grobov, najdenih p ri K ringi (glej zgoraj), n ak a­
zuje to rej nadaljevanje prazgodovinske tradicije.
V ečina prazgodovinskih grobov nad Socerbom je  bila obložena in pokrita  
z večjim i kam nitim i ploščami, ki so sestavljale pravilom a pravokotno grobno 
sk rin jo .20 Moser om enja tu d i nekatere  zgodnjerim skodobne grobove z enako 
grobno arh itek tu ro , le da so lahko pokriti tudi z več kot eno kam nito ploščo .21
Iz navedenega izhaja, da tako način pokopa kot grobna a rh itek tu ra  grobov 
Pod Jezerom  kažeta na  nada ljevan je  prazgodovinske tradicije.
5. A n a l i z a  p r e d m e t o v  i z  g r o b o v  i n  d r u g e  d r o b n e  n a j d b e
5.1. K eram ični predm eti
5.1.1. Oljenke
V obravnavanih  grobovih so bile najdene tr i  pečatne oljenke tipa  Loeschcke
X ozirom a Buchi X a22 (t. 1: 2; 5: 2; 9:2), ena pečatna oljenka tip a  Loeschcke
IX c23 (t. 3: 2) in ena reliefna o ljenka tipa Loeschcke VIII (inačica L 2)24 (t. 9: 3).
Glede na  pečate in  kvalite to  izdelave23 te r glede na novejša dognanja o za­
četku proizvodnje pečatnih  o ljenk26 lahko oljenko iz gr. 1 časovno um estim o
v 2. stol., oljenko iz gr. 2 v drugo polovico 1. in  2. stol., o ljenki iz gr. 3 in  6 
pa v  konec 1. in v 2. stol. N ajv e rje tn e je  izvirajo iz severnoita lijansk ih  delavnic.
Za o ljenke tipa Loeschcke V III nspl. velja, da so italskega izvora, da  pa so 
jih  kasneje izdelovale tu d i lokalne delavnice v provincah. N ajbolj so bile 
razširjene  v sredini 1. stol. n. š .27 V južni Panon iji segajo časovno še v  začetek 
3. s to l .,28 sredozem ske delavnice pa so izdelovale lokalne oblike teh  oljenk 
še do konca 4. stol. n. š t .29 O ljenka iz grobišča Pod  Jezerom  je bila na jd en a  
v  g robni celoti, ki je  z d rug im i predm eti da tiran a  v 2 . s to l .30
5.1.2. Fino nam izno posodje
5.1 .2 .1 . T erra  sig illata
V grobovih 5 (t. 8 : 1), 9 (t. 13: 1) in 10 (t. 15: 7) te r  v zasipu groba 2 (t. 3: 3) 
so b ili najden i močno v ognju  poškodovani odlom ki te rre  sigillate. K eram ika 
je  m ehka in  m azasta, izdelana iz dobro prečiščene gline, na najm anj prežga­
n ih  m estih  zelo bledo do svetlo  rjave  barve (C/D 54, D 54/62, C 54/64). Rdeč 
prem az (F 14—18) je  na večini odlomkov skoraj popolnom a uničen.
E dina oblika, k i jo je  mogoče rekonstru ira ti, je  krožnik z zaokroženim  
robom  iz groba 9. Ta tip  k rožnika (R itterling 1) so izdelovale italske in  južno- 
galske delavnice31 Tipološke značilnosti32 in fa k tu ra  krožnika iz groba 9 n a ­
kazu je ta  padansko ozirom a severnoitalsko te rrò  sigillato. P ro izvodnja  krož­
n ikov  tipa  Ritt. 1 izvira iz začetka 1. stol. n. š., m nožična pa je  postala okrog 
le ta  20.33 Po m nenju  Lam boglie so ita lske delavnice ta  tip  krožnikov nehale 
izdelovati p red  D om icijanovim  časom .34
5.1.2.2. K eram ika tan k ih  sten
Pod Jezerom  so bile na jd en e  tr i  v rste  te heterogene keram ične kategorije , 
ki izv ira iz Italije , a so jo kasneje izdelovali tu d i v provincialn ih  delavn icah .35
V rsta  A. Značilnosti: m azasta  in zelo m ehka k eram ik a  zelo svetlo sive do sive 
a li rah lo  sive barve  (B 90—D 90, D 61—90), izdelana iz zelo dobro p re ­
čiščene gline; stene posodic debele okrog 2 mm; na neka te rih  odlom kih ohra­
n jen i born i ostanki sivega do tem no sivega (E 10—F 10) prem aza; dva 
p rim erk a  im ata barbo tinsk i okras.
N ajdena v gr. 2 (t. 3: 4), 3 (t. 5: 1 in pregi. 3: 6036), 11 (t. 14: 2), 12 (pregi. 8: 
6124) in  m orda v zasipu gr. 14 (pregi. 10: 6157).
E dina ohran jena oblika je  skodelica iz gr. 3. Podobno oblikovani skodelici 
je  verje tno  p ripadal v gr. 2 na jden i odlomek. P r i  skodelici iz gr. 11 je  m ožna 
le delna rekonstrukcija  oblike (glej dalje).
V rsta  B. Značilnosti: zelo m ehka keram ika  svetlo rjave barve (D 54), 
izdelana iz zelo dobro prečiščene gline. Z astopana je  le z odlomki posodice iz 
gr. 8 (t. 12: 1).
V rsta  C. Značilnosti: rdeča (D 38), nekoliko trš a  keram ika, ki vsebuje veliko 
fin ih  delcev kalcita; na  zu nan ji s tran i rahlo h ra p a v  prem az rjavo sive barve  
(E 61), na no tran ji stran i pa  gladek sivorjav  prem az (E 21); ohran jen i odlom ek 
im a 3-—4 mm debele stene. N ajdena le v gr. 1 (t. 1: 1).
S iva keram ika tank ih  sten  je  močno razširjena  na širšem  alpskem  pod­
ročju  in  značilna za severnoitalsko proizvodnjo .36 Novejše raziskave so poka-
zale, da so jo izdelovali tu d i v Emoni.37 N ajstarejši znani p rim erki sodijo na 
začetek 1 . stol. n. š ,38 na jm lajši pa  segajo še čez sredino 2 . stol.39
Skodelica iz gr. 3 im a najbo ljši paraleli na  em onskih grobiščih ,40 k je r  se 
enako oblikovane skodelice pojavijo  v neronsko-flavijskem  času41 in so zna­
čilne za drugo polovico 1 . s to l .42
V gr. 11 najdeni odlomki sive keram ike tan k ih  sten  so verjetno p ripadali 
skodelici z dvem a ročajčkom a .43 Glede na p rim erjave  jo lahko datiram o v 
drugo polovico 1 . in prvo polovico 2 . stol.44
Za rekonstrukcijo  odlom kov svetlo rjave posodice tankih  sten iz gr. 8 
v h ruškasto  oblikovan enoročajni vrček (t. 12: 1), to  je obliko, ki je  znana 
iz Cose, sta  odločilna odlom ek ustja  in pa  fak tu ra  keram ike, ki precej dobro 
ustreza prim erkom  iz om enjenega najdišča. V Cosi so se hruškasto oblikovani 
enoročajni vrčki pojavili v klavdijsko-neronskem  obdobju .45
5.1.3. N avadna keram ika
V tem  podpoglavju bodo obravnavane posode oziroma njihovi odlomki, 
ki ne  sodijo n iti med fino nam izno posodje n iti m ed grobo keram iko, od 
k atere  se jasno razlikujejo po kvalite ti keram ike in  izdelavi.
M ed vrči lahko razlikujem o:
a) V rče iz rjave  (rumeno) rdeče keram ike, v ka te ri so delci zdrobljene 
keram ike; površina je precej hrapava. Sem sodi večina na grobišču Pod 
Jezerom  najdenih  vrčev: p reg h i: 6009; 3: 6035; 5: 6057; 7: 6080; 8: 6096; 6121; 
9: 6130, 6149; 10: 6152, 6153, 6160, 6166. Odlomke pregi. 4: 6049; 6: 6077 in 9: 6133 
glede na  fak turo  keram ike p rav  tako lahko uvrstim o med obravnavane vrče, 
čeprav zgolj iz njihove oblike ni razvidno, da p ripadajo  vrčem.
b) V rč iz svetlo rjave keram ike, v ka teri so keram ični delci; površina je  na 
otip g ladka; pregi. 2 : 6018.
c) V rči iz rdeče keram ike; izdelani iz precej dobro prečiščene gline, brez 
p rida tkov  keram ičnih delcev; površina je  močno m azasta in le rahlo h rapava; 
rdeče r jav i prem az je zelo slabo ohranjen; stene teh  vrčev so tanjše ko t p ri 
v rč ih  pod a) in b). Sem sodita vrča pregi. 1: 6005 in 10: 6151. Za odlom ke 
pregi. 2: 6023; 4: 6050 in 8: 6097 lahko dom nevam o glede na lastnosti keram ike, 
da so tud i pripadali vrčem  opisanim  pod c).
S k le d o  z  o s tr im  ro b o m  m e d  d n o m  in  z g o r n jim  d e lo m  (t. 9: 5), njej p rip a ­
dajoči p o k r o v  (t. 9 : 4) in lo n č e k  z  za o k r o ž e n im  d n o m  (t. 11: 1) druži bolj ali 
m anj izrazita narebrenost zunanje in no tran je  površine (pri skledi sam o na 
dnu), k i je  nastala p ri izdelavi na vretenu. Obe posodi im ata razm erom a tanke 
stene (skleda 3—4 mm, lonček 2—3 mm), enako oblikovano široko razširjeno 
ustje, ki se poševno dviguje p ro ti nekoliko odebeljenem u robu, in dva m ajhna, 
ploščata te r  nepravilno p ro filiran a  ročaja. Pokrov  je  izdelan iz bolj grobe 
keram ike kot posodi (prim ešanega več krem ena) in  im a 5— 6 mm debele s tene .40
Obe opisani posodi in pokrov imajo jasne analogije med posodami in  po­
krovi, ki so sestavljali tovor dveh, v srednji D alm aciji potopljenih ladij: p rva  
se je  potopila pri Paklenih  o tokih 47 druga p ri V ignju (otok Korčula) v Pelješkem  
k an a lu .48 T retji brodolom z enakim  tovorom  lahko domnevamo pri N ere- 
zinah, ob severovzhodni obali otoka Lošinja. Pom orski i povijesni muzej h rv a t-
skog P rim orja  (Rijeka) je  nam reč 1970 leta odkupil 10 posod (inv. št. K 
274—283), ki so pripadale  podm orski n a jdb i iz okolice Nerezin. Točna lokacija  
in  okoliščine najdbe  žal niso znane .49 Posam ezni tip i teh  posod in n jihova 
kom binacija  popolnom a ustrezajo  tovorom a zgoraj om enjenih po topljen ih  
la d ij .50
Sklede in  pokrovi tovora, k i je  bil potopljen p r i Paklenih otokih, se raz­
v rščajo  v tr i  velikostne skupine. Ena izm ed sred n je  velikih skled im a skoraj 
do m ilim etra  enake m ere ko t skleda z grobišča Pod  Jezerom  in na enak  način 
deform irano  dno .51
A nalogne sklene s pokrovi in  narebren i lonci so n a  vzhodni Jad ran sk i obali 
tu d i sicer dokaj pogosti. Illakovac navaja  p rim erke  iz A rheološkega m uzeja 
v  Z a d ru ,52 nekaj jih  je tu d i v  A rheološkem  m uzeju  v Splitu53 in v  P u li .54 
P rim erke , ki so sh ran jen i v  p riv a tn i zbirk i iz S p lita  in  v D om inikanskem  sa­
m ostanu  na  Bolu, om enja D. V rsalović .55 Enako posodje lahko pričakujem o 
tu d i vsaj na  n ek a te rih  od štev iln ih  najdišč »grube provincijalne keram ike  se­
rijsk e  proizvodnje«, ki jih  n av a ja  isti av to r .56 Z ita lijanskega dela Jad ran sk e  
obale so piscu č lanka znani le nareb ren i lonci.57
Ilakovac in R apanić ugo tav lja ta , da stilna eno tnost posam eznih tipov  posod 
iz potopov p ri P aklen ih  otokih  oziroma p ri V ign ju  in  tip izacija  n jihove iz­
delave kažeta na množično serijsko proizvodnjo, k a r  še po trju je  ogrom nost 
p r i  V ignju najdenega to v o ra .58 Vrsalović je posodje iz obravnavanih  brodo­
lom ov uv rstil m ed grobo provincialno keram iko serijske proizvodnje, ki je 
znana iz m nogih zb irk  ob vzhodni jad ransk i obali.59
O izvoru obravnavanega posodja so b ile  izražene različne dom neve: Ilakovac 
je  m enil, da je  bilo izdelano v delavnicah z obalnega področja province D al­
m acije ,60 R apanić je  p ri objavi potopa p ri V ignju zapisal, da je  »podrijetlo te 
keram ike  zasad nem oguće o d re d iti . .  .« ,61 V rsalović pa  je  v svoji neob jav ljen i 
d ise rtac iji na tem elju  p rim erja lnega  grad iva iz a tenske agore in iz P on ta  
dom neval, da je to  posodje grškega izvora .02
M očna podpora V rsalovićevi tezi je H ayesova objava keram ike iz rim ske 
v ile  na  Knossosu (K reta ) ,63 m ed katero so zastopani skoraj vsi tipi posodja, 
k i so znani iz tovora lad ij, potopljenih p ri P ak len ih  otokih, V ignju in, kot 
dom nevam o, p ri N erezinah .64 Hayes jih  opredelju je  ko t oblike, ki so v egejskem  
p ro s to ru  zelo pogoste. S k lede z ostrim  prelom om  m ed zaokroženim  dnom  in 
zgorn jim  delom in n a reb ren e  lonce skupaj z v rč i s tro listn im  ustjem  in 
v rv ičastim  ročajem  uvršča m ed visoko s tandard iz irane  oblike, ki so bile  v
2. in  3. stol. v Egejskem  p rosto ru  povsem  običajne. Domneva, da so jih  izde­
lovali v  enem ali dveh, zaen k ra t še nelokaliz iran ih  pro izvajaln ih  središčih, in 
da  so jih  na Knossos (k ljub  velikem u številu  tam  najdenih  posod) uvažali. 
Ob p rim erjav i s posodam i istega tipa iz atenske agore meni, da niso b ile  iz­
delane  v isti delavnici. H ayes je  tud i pokazal n a  razvojno težnjo oblik obrav­
n av an ih  skled in  lončkov: velikost in  širina ročajčkov se zm anjšu jeta; lonci 
posta ja jo  m anj vrečasti, n jihovo dno pa globlje zaokroženo; p ri sk ledah  se 
pog lab lja  dno .65
Glede na obstoječe s tan je  raziskav se zdi to re j n a jverje tneje , da s ta  obrav­
n av an a  skleda s pokrovom  in lonček z grobišča Pod Jezerom  izdelka egejskih 
delavnic. Del poti, po k a te ri so prispeli na rodiško Ajdovščino, b i v  tem  
p rim eru  nakazovali potopi ladij p ri P ak len ih  o trokih, V ignju in m orda p ri
N erezinah. Lahko bi dom nevali, da je njihova nad a ljn ja  pot k najdišču vodila 
naravnost iz province D alm acije in ne p rek  severnoitalskih  pristanišč X regije 
(Venetia e t H istria). Za to govori poleg razširjenosti najdb tudi lega najd išča 
ob d ržavn i cesti (via publica) Senia—Tarsatica—A quileia .66
O bravnavana skleda in  lonček »egejskega tipa« z grobišča Pod Jezerom  
sodita glede na ugotovljeni razvoj oblik teh posod med zgodnje prim erke. 
Obe posodi in pokrov im ajo na egejskem  področju najboljše analogije med 
keram iko atenske agore, in  sicer v tre tji plasti skupine G, ki jo je Robinson 
po analogijah  d atira l v pozno 1. in zgodnje 2. stol. n. š .;67 po Hayesu ista  p last 
obsega čas od okrog leta 120 do 150 n. š .08 D atacijo sklede s pokrovom iz gr. 6 
v drugo polovico 2 . stol. p o tr ju je  tud i fragm en tirana  pečatna oljenka, ki je  
bila n a jdena  v istem  grobu.
Odlom ki dna in  ročajčka iz gr. 6 (t. 9: 1) niso dovolj značilni, da bi lahko 
zanesljivo določili obliko posodice. M orda so p ripadale  1. ali 2. tipu posodic, 
ki jih  Hayes opredeljuje ko t v rčke .69 Njegov tip  1 je  razširjen  le na egejskem  
področju, tip 2 pa še v severn i in  južni Ita liji in  je  zastopan tud i m ed po­
sodjem, ki sestavljajo  tovor p r i Paklenih  otokih potopljene lad je .70
5.1.4. Groba keram ika
Za to skupino posod je  značilna močno porozna in krhka keram ika, v k a te ri 
so pogosto delci izredno m ehke snovi rum enkaste  do svetlo rjave  barve. Se­
stav lja jo  jo veliki in m ajhn i lonci; večji so bili uporab ljen i kot žare. Izdelani 
so prostoročno, le ustje  in  dno sta dodelana n a  vretenu. Površina posod je  
zaglajena, a vseeno močno porozna.
V eliki in m ajhni lonci se po obliki ne razlikujejo . Telo je vedno trebušasto ; 
v ra t je  k ra tek  in neizrazit, le p ri žari iz groba 7 (t. 11: 4) izjemoma poudarjen; 
ustje  je  večinom a izvihano, v redkih  prim erih  ravno  razširjeno (t. 10: 8 ; 11: 4; 
14: 4); robovi ustij so najpogosteje rahlo stan jšan i in  zaobljeni (t. 4: 6 ; 7: 1; 8: 2; 
19: 7 ; 11: 3 ; 16: 2 ), lahko pa  tu d i nekoliko oglati (t. 2: 1 1 , 12) ali pa viseči in 
razširjen i (dve varian ti: 1 .10: 8 ; 14: 4; 8: 3); zastopana sta še rob s p litv im  
žlebičem (t. 6: 6 ) in odrezan rob (t. 11: 4). Pogost je  m etličast okras, ki pokriva 
celo zunanjo  površino posode od v ra tu  navzdol, p ri lončku 1 .17: 6 izjem om a 
tudi v ra t. Z različnim i m otivi, med drugim  tu d i z borovo vejico, je zastopan 
vrezan okras (t. 11: 4; 12: 5; 16: 3). Izžlebljen okras im ata žara iz groba 7 
(t. 11: 4) in  lonček iz groba 14 (t. 16: 2).
N ačin izdelave loncev, n jihov  okras in  oblika kažejo na močne prazgodo­
vinske tradicije. P rim erjav a  z lonci iz južne P anonije  pokaže, da so enako 
oblikovani in okrašeni lonci tam  zelo pogosti, le lonci z visečim robom ustij 
v c itiran i obravnavi Vikič Belančičeve niso zastopani.71
5.2. Stekleni predm eti
B alzam arij iz gr. 1 (t. 1: 1) po tipologiji, ki jo  je  za rim sko steklo izdelala
C. Isings, najbolje ustreza oblik i 28 b. Večina balzam arijev  te oblike je d a tiran a  
v drugo polovico 1. stol. in  2. stol., nekateri pa m orda segajo še v 3. in 4. sto l .72
N a 1 .1: 2 prikazano u s tje  je  prepognjeno navzven in navznoter te r  nato 
sploščeno, tako da ima tr ik o ten  profil. Tako oblikovana ustja  so po m nen ju
C. Isings in  M. C. Calvi73 značilna za steklenice h ruškaste  oblike, ki so bile 
v  1 . stol razširjene po celem  rim skem  im periju , m edtem  ko je  iz 2 . stol. znan 
le  en  prim erek. D rugi odlom ki steklenice iz gr. 1 so močno defo rm iran i in 
ne nud ijo  opore za določitev n jen e  oblike.
Z gorn ji del čaše iz gr. 2 (t. 2: 3) je  izdelan iz zelo tankega b rezbarvnega 
stek la  (debel, pribl. 0,7 mm ), im a izbočeno ustje  in  oster, neobdelan rob. D rugi 
odlom ki kažejo, da je  im ela  čaša gube. G ubanke s podobno oblikovanim  zgor­
n jim  delom  in neobdelan im  robom  so bile n a jdene  n a  Cipru. Im ajo enostavno, 
bolj a li m anj vboklo dno in  dolge gube. V essberg jih  je  na tem elju  dveh 
g u b an k  iz o h ran jen ih  g robn ih  celot da tira l v an toninsko  obdobje. O ster rob 
te h  gubank  kaže, da  so jih  verje tno  uporab lja li ko t posodice za m azila in  ne 
ko t čaše za p itje .74 Podobno oblikovane gubanke, m orda z obdelanim  robom  
u s tja  (v nobenem  p rim eru  n i opisano, kakšen je  rob), so znane že iz d ruge  po­
lovice 1 . sto l .75
5.3. K ovinski p redm eti
5.3.1. N akit
V gr. 4 je  bila n a jdena  močno zarjavela  železna zapestnica (t. 4: 2), v gr. 6 
p a  železen pečatni (?) p rs ta n  (t. 10: 9). U han iz tan k e  zlate pločevine, k i je 
b il na jd en  v gr. 11 (t. 14: 1), na  več m estih  kaže znake popravil (p ritrd itev  loka 
n a  polmesec, spajkan je  n a  več mestih). Podobni u han i (tip »a navicella«) se 
po jav lja jo  večinom a v I ta liji  in  spom injao na g rške uhane iz 8 . stol. pr. n. š. te r  
e truščanske  uhane iz 7.— 5. stol. pr. n. š. N ajenostavnejša  izvedba teg a  tipa  
uhanov  pokriva pas zlate pločevine še ena zlata pločevina, ki jo nosi posebej 
oblika, p ri k a te ri je  pas z la te  pločevine izvihan navzven in im a zožene konice. 
T ake oblike je  bil uhan  iz gr. 11. P ri tehnično naprednejših  uhanih  tega tipa 
uhanov  pokriva pas ,zlate pločevine še ena z lata  pločevina, ki jo  nosi posebej 
izdelan  lok .76 N ajboljša p rim erjav a  uhanu  iz gr. 11, ki sem jo v dosegljivi 
l ite ra tu r i lahko našla, je  u han  iz H erculaneja, d a tira n  v čas od 1. stol. pr. n. š. 
do 1 . stol. n. š .7
5.3.2. Orožje
V  gr. 3 je bila  n a jdena  sulična ost (t. 6: 7) z nenavadnim  presekom  lista  
(na eni stran i raven, na d ru g i izbočen), v gr. 2 pa železno sulično kopito (t. 4: 8).
5.3.3. Orodje
Železnem u predm etu  iz kv. 2 (t. 18: 8 ) analogen predm et je  bil n a jd en  v 
D angstettnu , avgustejskem  legijskem  tabo ru  ob zgornjem  toku Rena. F ingerlin  
dom neva, da je  bilo to orodje  za s tro jen je  u sn ja .78 Zdi se, da je istem u nam enu 
služilo tud i orodje iz gr. 1 (t. 2: 13).
5.3.4. Žeblji in  žebljički
Vsi žeblji in žebljički, k i so bili najdeni v grobovih, so ležali raz tresen i v 
žganini. Žeblji so b ili le v  dveh  grobovih (gr. 10: 1 .15: 8 , 9 in gr. 14: 1 .16: 4, 5) in 
b i jih  lahko razlagali ko t ostanke m rtvaške postelje  ali nosil, na k a te rih  je
bil sežgan pokojnik .79 M ajhni žebljički s kljukasto zakrivljenim i iglami so bili 
na jden i skoraj v vsakem  grobu, v nekaterih  pa so bili še posebej štev iln i 
(npr. gr. 11, 14). Moser80 in  G raue81 za podobne žebljičke iz grobov m enita, da 
so ostanki čevljev.
6 . S k l e p n a  o b r a v n a v a
Doslej raziskani del grobišča Pod Jezerom  glede na grobne najdbe sodi 
v 1. in 2. stol. n. š. Leži ob poti, kar kaže na rim ske običaje, lega na strm em  
pobočju pa nakazuje povezavo s prazgodovinskim i grobišči N otranjske in  Istre, 
za k a te re  je  taka lega značilna .82 K er noben grob ni bil poškodovan ob vkopu 
m lajšega, lahko sklepamo, da so bili zelo na  gosto in na videz brez reda 
vkopani grobovi na površini označeni.
Pokopavanje v  žganinskih  grobovih z žaro je  bilo uveljavljeno že v 
prazgodovini na najm anj dveh grobiščih v okolici Rodika (glej str. 102), zato to 
obliko pokopa Pod Jezerom  lahko povezujemo s prazgodovinsko tradicijo  lo­
kalnega staroselskega preb ivalstva. Zanjo govori tu d i a rh itek tu ra  ob ravna­
van ih  grobov, saj je  b ila  uporaba neobdelanih kam nitih  plošč v  grobni arh i­
te k tu ri običajna že za prazgodovinske grobove nad  Socerbom in  za prazgo­
dovinske grobove Istre (glej str. 102).
Posebna zanim ivost P od  Jezerom  raziskanih  grobov je orožje, ki je  bilo 
v dveh prim erih  pridano v  grob. Zgodnjerim ski grobovi z orožjem so nam reč 
redkost. Doslej jih  niso našli n iti v Rimu n iti v Ita liji in prav  tako ne na 
področjih, ki so jih  naselili R im ljani,83 kar jasno kaže, da jih  je  treba  pove­
zovati z neitalskim  preb ivalstvom .84 V lite ra tu ri om enjajo dve možni in te r­
p re tac iji orožja v zgodnjerim skih grobovih: vojaško in lovsko orožje .85 P rvo 
in terp re tacijo  so zagovarjali številni avtorji; v en d ar citirana razprava Van 
D oorselaera navaja  k veliki previdnosti pri povezovanju zgodnjerim skih gro­
bov z orožjem z grobovi vojakov: Lingonova oporoka iz G alije80 jasno kaže, da 
orožje v  grobovih zgodnjerim ske dobe lahko razlagam o kot lovsko orožje. 
Sulična ost in sulično kopito iz Grobišča Pod Jezerom  sta vsekakor preskop 
podatek, da bi grobova, v k a te rih  sta bila najdena, lahko opredelili ko t vo­
jaška  grobova; dosti v e rje tn e je  se zdi, da gre za lovsko orožje. Dejstvo, da 
so iz bližnjega prazgodovinskega grobišča na Socerbu znani grobovi z orožjem ,87 
nakazuje, da je tu d i p rid a jan je  orožja v grobove Pod Jezerom  običaj, k i izhaja 
iz lokalne prazgodovinske tradicije .
V grobovih so v pribl, enakem  številu zastopani predm eti, k i so verje tno  
lokalne izdelave in  dom nevni uvoženi predm eti. V prvo skupino lahko u v r­
stim o predvsem  žare in lončke iz grobe, močno porozne in neenakom erno žgane 
keram ike. Zanje je  značilno, da po obliki, okrasu  in  načinu izdelave nada­
lju je jo  prazgodovinsko tradicijo . Med uvoženim i predm eti prev ladujejo  do­
m nevni izdelki severnoitalskih  delavnic, npr. pečatne oljenke, siva keram ika  
tank ih  sten in te r ra  sigillata, ki so v zgodnjerim skodobnih grobovih bolj ali 
m anj pogoste najdbe. Za skledo z ostrim  robom  med zaokroženim dnom  in 
zgornjim  delom, pokrov in  narebren i lonček iz grobov 6 oziroma 7 lahko 
utem eljeno domnevamo, da izvirajo  iz egejskega prostora  (glej str. 105).
M ed predm eti, k i so b ili n a jd en i v grobovih, lahko  razlikujem o:
1. dele noše, v k a te ri je  b il pokojnik  sežgan —  zapestnica iz gr. 4 in  p rs tan  
iz gr. 6 , k i sta b ila  na jd en a  v žari; za zlat u h an  iz gr. 1 1 , k i je  ležal prosto 
v  žganini in  v grobu ni im el para , se zdi verje tneje , da je  bil pokojnici ko t d ar 
p rid an  na  grm ado (glej skup ino  2 );
2 . pridatke, k i so bili sežgani s pokojnikom  — odlom ki keram ičnih  posod 
(pretežno te rra  sigillata), o stan k i steklenih predm etov;
3. dele posod, k i so b ili m ed zakopavanjem  sežganih ostankov poko jn ika  
r iđ an i (vrženi?) v  grob: v gl. o stanki vrčev (stonja ohran jenosti V in  VI);
4. p ridatk i, k i so bili celi položeni v grob (p rida tk i v ožjem pom enu besede): 
različne posode, orodja, orožja, oljenke (pri zadn jih  je  očitno, da so bile  še ne­
uporabljene!).
G lede na bližino naselb ine na Ajdovščini, k je r  je  bila z izkopavanji m ed 
d rug im  ugotovljena tud i zgodnjeantična faza poselitve, bi težko dvom ili o tem, 
d a  so Pod Jezerom  pokopavali prebivalci te naselbine. Način pokopa, grobna 
a rh ite k tu ra  in nek a te ri g robni p rid a tk i kažejo na  staroselsko prebivalstvo , 
k i je  p ri pokopavanju  svojcev ohranilo štev ilne lokalne prazgodovinske obi­
čaje. K ot je  om enil že S lapšek ,88 so značilnosti obravnavanega grobišča m očna 
podpora domnevi, da se je  živ ljen je  na rodiški A jdovščini kontinu irano  nada­
ljevalo  iz prazgodovinskega v zgodnjeantično obdobje.
N a Sedlu, p rib l. 300 m  jugozahodno pod naselb ino na A jdovščini (pril. 1: 3), 
je  bilo delno raziskanih  p e t žganih grobov iz 1. stol. n. š. Od m orebitn ih  n a ­
d a ljn jih  izkopavanj na tem  grobišču in  pa na  grobišču Pod Jezerom  bi si 
lahko  obetali zanim ivo p rim erjavo  teh  dveh, isti naselb in i p ripadajočih  
grobišč.
N ajdb nad  potjo  zaen k ra t ne m oremo z gotovostjo opredeliti. Za pas 
kam n itih  plošč v kv. 2  se zdi, da ga je  tre b a  razlagati kot nak ljučno  po­
sledico delovanja n a rav n ih  dejavnikov, kar m orda  velja tu d i za najdbo  B 
iz kv. 3. N ajdba A ob ro b u  kv. 3 razen tanke p lasti žganine na dnu  ne nudi 
opore, da bi jo  opredelili ko t grob, vendar te  m ožnosti zaenkra t ne  m orem o 
izključiti, še posebej, k e r je  bil severno od p ro sto ra  izkopavanj Pod jezerom  
p ri razširjan ju  gozdne ceste na jd en  žgan rim ski grob (pril. 1: 2 ) .89
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goče re k o n s tru ira ti p ro file  in  tlo rise  g ro ­
bov  (glej t. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12).
6 P osam ezne  faze izkopavan j le ta  1982 
so d o k u m en tiran e  z v e rtik a ln im i črno- 
belim i s te reo  posnetk i in  z v e rtik a ln im i 
b a rv n im i m ono posnetki, k i so b ili s po ­
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D oku m en tac ija  d e ta jlo v  so fo tog rafsk i 
posnetk i in  te ren sk e  risbe  p ro filov  g ro ­
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posnetkov  so b ili iz risan i n a č rt k v a d ra n ­
tov 1—3 (pril. 2) in tlo ris i g robov  (glej 
t. 13—16). S itu ac ijsk a  n a tan čn o st je  16 cm, 
v iš in ska  p a  je  dosti m an jša , sa j so celo 
v išine oslon iln ih  točk stereo  m odelov  od­
stopale  do 30 cm. V ečja je  s itu ac ijsk a  in 
v iš in ska  re la tiv n a  na tan čn o st m ed  posa­
m eznim i točkam i, k a te r ih  v iš in sk a  ra z ­
lika  n i v eč ja  od 80 cm. O cen jena  je  na
3 cm . O vzrokih  za tak e  re zu lta te  izvred- 
n o ten ja  glej Skodič 1984, 20, 45—48.
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L oseri 1977, 2.
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grobovih  žganina, k a r  p ra v  tak o  n i ra z ­
v idno  iz poročil d rug ih  av to rjev  (citiran i 
v  A N S I  1975, 142).
16 M lakar 1973, 31—48.
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le red k o  om enja s tran ske  k a m n ite  plošče 
— zdi se, da le v  p rim erih , ko  so bile 
p rem ak n jen e  ali podobno. M ožno je  to ­
re j, da  M oser p ri večin i g robov n i n a ­
vedel stran sk ih  kam n itih  plošč, čeprav  
so jih  im eli.
22 Loeschcke 1919, 255—257; B uchi
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46 O m enjena  skleda s pokrovom  in na- 
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P riloga  2: R odik
B eilage  2: R od ik
L egenda/L egende
— G robišče Pod  Jezerom . N ačrt izkopanega prostora. M =  
=  1 : 50 (višine navedene v  m etrih).
G rä b e rfe ld  P o d  Jezero m . P la n  d e r  A u sg rab u n g sfläch e . M =  1 :40 
(die H öhen  in  M e te r angegeben).
Priloga 3: Rodik 
k v ad ran tih  1—3.
— G robišče Pod Jezerom . M ikrolokacija posam eznih n a jdb  v 
M =  1 : 50. N avedene štev ilke označujejo prib ližno  globino
posam eznih n a jdb  (v m etrih), m erjeno  od hodne površine.
Beilage 3: R odik  -  
in  den  Q u a d ra n te n
- G räb erfe ld  
1—3. M =  1 :
Pod  Jezerom . M ik ro lo k a lis ie ru n g  d e r  E inze lfunde  
40. I n  K lam m ern  sin d  d ie  v o n  O b erfläch e  aus ge­
m essenen  T ie fen  angegeben  (in M eter).
žg an in a  / B ra n d sc h u tt 
r ja v a  z em lja  /  b ra u n e  E rd e
ilo v n o  la p o rn a  p re p e re lin a  z v eč jim i kosi osnovne k a m e n in e /  
v e rw it te r te r  M erge lste in
en ak o m e rn o  in  m očno  p re p e re l la p o rn i p e ščen jak  / 
s t r a k  u n d  reg e lm äss in g  v e rw it te r te r  M erg e lste in
k a m e n  / S te in
49 V ir in fo rm ac ije : in v e n ta rn a  k n jig a  
v P ov ijesnom  i pom orskom  m u ze ju  h rv a t­
skog P rim o rja , R ijeka , inv . št. K  274—K 
283.
50 K 274 — lonec z dv em a  ro ča jčkom a
— ko t Ilakovac 1968, t. 3: 1746.
K  275 — lonec z en im  ro ča jčk o m  — 
k o t Ilakovac  1968, t. 3: 1751.
K 276 — lonček z roča jčkom  in  h o ri­
zo n ta ln im  reb rom  n a  v ra tu  — ko t Ilak o ­
v ac  1968, t. 3: 1758.
K  277 — skleda ko t Ilak o v ac  1968, t. 4: 
1755.
K 278 — lonec k o t 274, le  da  je  ustje  
tr ik o tn o  oblikovano.
K  279 — sk leda  s p rip a d a jo č im  po­
k rovom  — ko t Ilakovac  1968, t. 4: 1740, 
1720. (fo tografija : V rsalov ič  1974, sl. 160)
K  280 — pokrov  ko t p r i 279.
K  281, 282 — n izk i posod i — kot Ra- 
pan ič  1972 a, 147: sl. 5.
K  283 — ponev  — k o t I lak o v ac  1968, 
t. 5: 1763.
51 Ilakovac  1968, 192, 189, inv . br. 1731.
52 Ilakovac 1968, 192—194.
53 L onec (žara) — inv . št. 503 FB in 
d v e  sk led i brez inv . št.
54 N areb ren i lonci z d v em a  ročajem a: 
inv. št. A 5086 (najd išče B rion i), A 22638
— o b jav ila  Ju rk ič  1979, 62, 68—69 (naj­
d išče B uzet — F un tana), A  3195 (najdišče 
n i znano), A 4586 (n a jd išče  n i znano), 
A 8135 (najd išče K ringa) — ob jav il M la­
k a r  1973, 36—37; sk lede: inv . št. A 7892 
(brez ročajčkov ; n a jd išče  B rion i), A 5313 
(najd išče  ni znano), A 4771 s p rip ad a jo ­
čim  pokrovom , n a  p o v rš in i m orsk i sedi­
m e n t (najdišče Sm okvice p r i  Š ibeniku), 
A  9722 in  9577 (najd išče S o rn a  p ri Poreču)
35 V rsalovič 1974, sl. 155, 159, 162, 236.
56 V rsalovič 1979, 411—412.
57 N ekropola P o rto re c a n a ti južno od 
A ncone (M ercando 1974, 178— 179, 182, 
294—295, 297—298, 307, 420, fig . 47, 48, 
206, 208, 222), t r i je  n a re b re n i lonci brez 
inv . št. v  depoju  M useo archeologico  di 
A quileia .
58 Ilakovac 1968, 192, 200, op. 44; Ra- 
pan ič  1972 a, 146.
59 V rsalovič 1974, 61 ; V rsa lov ič  1979, 
411.
60 Ilakovac 1968, 200.
61 R apan ič  1972 a, 144.
62 V rsalovič 1979, 416—417.
63 H ayes 1983.
64 Sk lede  z ostrim  robom  m ed  dnom  
in zgo rn jim  delom : Ilakovac 1968, 1 .1: 
1740, 1761; 4: 1755, 1740 in  R apan ič  1972 a, 
147: sl. 3, 4 — prim . s H ayes 1983, Fig. 6: 
65; 7; n a re b re n i lonci: Ilakovac  1968 t. 2, 
3: 1746, 1751 in  R apan ič  1972 a, 147: sl. 2 — 
prim . s H ayes 1983, Fig. 5; 6: 64, 66, 69, 
70; n a re b re n i eno roča jn i v rč i s tro lis t- 
nim  u s tje m : Ilakovac 1968, 1 .1: 1719; 3: 
1749 in  R apan ič  1972 a, 147: sl. 7 — prim . s 
Hayes 1983, Fig. 6: 76, 77; po n v e : I lako ­
vac 1968, t. 2, 5: 1763 in  R apan ič  1972 a, 
147: sl. 6 — prim . s H ayes 1983, Fig. 9: 
99—103; lončki z ročajčkom  in  horizon­
ta ln im  reb ro m  na  v ra tu : Ilakovac  1968, 
1 .1, 3: 1742, 1724, 1758 in  R apan ič  1972 a, 
147: sl. 1 — prim . s H ayes 1983, Fig. 4: 
48; 6: 73—74.
65 H ayes 1983, 105—108.
66 G lej op. 4.
67 R ob inson  1959, 22, t. 7: G 193—196.
68 H ayes 1983, 105, op. 19.
69 H ayes 1983, 107.
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RODIK — DAS GRÄBERFELD POD JEZEROM
Zusammenfassung
D as D orf R odik (G em einde Sežana) liegt im  südw estlichen S low enien, ungefäh r
7 k m  südlich von  Divača. A uf dem  ca 1 km  e n tfe rn te n  R ingw all m it dem  ch a ra k ­
te r is tisch en  N am en A jdovščina  w u rd en  durch  d ie  in  den Jah ren  1975, 1981, 1982, 
1983 un d  1985 d u rch g e fü h rten  G rabungen  der A rchäologischen A bteilung d e r  P h ilo ­
sophischen  F a k u ltä t der U n iv e rs itä t L ju b ljan a  R este  e iner vorgesch ich tlichen , f rü h - 
u n d  spätröm erzeitlichen  S ied lung  gefunden,2 d ie  w ahrschein lich  das Z e n tru m  der 
R u n d ik ten  w ar. D er N am e R undictes is t uns d u rch  d ie bei M aterija  (einem  ca 5 km  
sü d lich  von R odik  liegenden  Dorf) gefundene In sc h rif t aus der Zeit des C laudius 
b ek an n t. E r is t im  N am en des heu tigen  D orfes R odik  e rh a lten  geblieben.3 D ie S iedlung 
lag  seh r n ahe  zu  der v ia  pub lica  S enia—T arsa tic a—A quileia, die w ah rsch e in lich  
d u rc h  das G ebiet der R u n d ic te s  verlief.4
U ngefähr e in en  h a lb en  K ilom eter u n te rh a lb  d e r A jdovščina liegt auf dem  B er­
g ab h an g  die Pod Jezerom  gen an n te  K ah lfläche (Beil. 1: 1), au f w elcher in  d e n  J a h re n  
1981, 1982 u n d  1986 k le in e re  A usgrabungen  d e r  obengenann ten  archäo log ischen  
A b te ilu g  s ta ttfanden . 20 b is 40 cm  u n te r  der h eu tig en  O berfläche w u rd en  14 seh r 
d ic h t in  den  H ang  e ingeg rabene  frü h rö m erze itlich e  B ran d g räb er gefunden, v o n  denen
8 vo llständ ing  u n d  5 n u r  te ilw eise  ausgegraben  w u rd en . D as u n te r  einem  B au m stu m p f 
im  Q u ad ran t 1 liegende G rab  13 is t fa s t v o lls tänd ig  in  der E rd e  geb lieben  (siehe 
B eil. 2).
Ö stlich  von  den  G räb e rn , 10—15 cm u n te r  d e r  heu tigen  O berfläche, w u rd e  ein  
W eg freigelegt. E r  lag a u f  e in e r A ufschü ttung  au s  E rde  und  Steinen, m it  w elcher 
d a s  G efälle des H anges ausgeglichen  w ar. D er w estliche  R and  der A u fsch ü ttu n g  
v e rlie f  en tlang  d e r  u rsp rü n g lich en  H angkan te ; e r  w a r  m it e in e r aus u n b ea rb e ite ten  
g rö sseren  S te inen  geb ilde ten  S tü tzm au er e ingefasst (Zeichnung 1). D urch d en  D ru ck  des 
H anges w u rd en  d ie  A u fsch ü ttu n g  u n d  d ie  S tü tzm au e r geneigt, so dass die o b e ren  L agen 
d e r  S tü tzm au er sich ü b e r  das u n m itte lb a r an  d em  W eg liegende G rab 11 e rs tre ck ten . 
U ngefäh r p a ra lle l zum  W egrand  stand  oberhalb  des G rabes 11 eine gerade , w egen 
des H angdruckes s ta rk  gene ig te  unb ea rb e ite te  S te in p la tte  (Taf. 22: 1), die w a h rsc h e in ­
lich  u rsp rüng lich  an d e r  O berfläche  s ich tbar w a r  un d  den R and des G rab es k en n ­
zeichnete.
A uf dem  b isher fre ig e leg ten  G ebiet östlich des W eges w urden  keine G räb e r ge­
fu n d en , evtl, m it A usnahm e des »Fundes A« (am  R ande des Q uad ran ten  3 — siehe 
B eil. 2), fü r  w elchen  m a n  d ie  M öglichket, dass es sich  dabei um  R este e in es G rabes 
h an d e lt, n ich t aussch liessen  kann .
D ie A nhäufung  von g rö sseren  u n b ea rb e ite ten  S te in p la tten  im  östlichen T eile  des 
Q u ad ran ten  2 (siehe B eil. 2) schein t e ine  zu fä llige  Folge d e r W irkung  d e r  N a tu r­
k rä f te  zu sein. Das g le iche  könn te  auch  fü r den  »Fund B« im  Q ad ran ten  3 gelten  
(siehe Beil. 2). F ü r  die E inze lfunde  (z. B. das G e rä t fü r  L ederbearbeitung) s iehe  Taf. 
18, Übersichtstabellen (ÜT) 10 u n d  11 un d  die B eil. 3.
A lle  F unde  w erden  u n te r  den In v en ta rn u m m ern  6001 bis 6177 im  L andesm useum  
in  K oper (P okra jinsk i m uze j K oper) au fbew ahrt.
Im  fo lgenden A bsatz  w ird  versuch t, auch  d em  deu tschsprach igen  L eser w en igstens 
T eile  des K ataloges v e rs tän d lich  zu m achen. Im  slow enischen T ex t sind  zu e rs t die 
G rä b e r  besch rieben  (3. 1.), d a n n  fo lgen  G rab - (ÜT 1—9) und  E inzelfunde (ÜT 10, 11). 
A uf den  e inze lnen  Ü T sin d  im m er zu e rs t d ie  K eram ik - und  dann  d ie  G las- und  
M ata llfu n d e  beschrieben . D ie ÜT fü r K e ram ik fu n d e  en th a lten  fo lgende R ubriken  
(von 1. nach r.) : 1) In v e n ta rn u m m e r; 2) B ezeichnung des G egenstandes; 3) E rh a l­
tu n g ss tu fe  m it Bezug a u f  den  A nte il des G egenstandes, der im  G rab  g e fu n d en  w a r; 
4) d ie  M assangaben; 5) B eschre ibung  d e r M agerung  (ker. =  K eram ik , slj. =  G lim m er, 
ka l. =  Calcit, Q uarz, ? =  U nbestim m te M agerungsart, m it F arbe  und  H ä rte ; fü r  die 
K orngrösse und  D ichte s iehe  slow enischen T ex t, S eite  74; 6) deu tliche P o ro s itä t; 7) 
S ch ich tung  ; 8) H ärte  des T ones nach  d e r M ohs-H ärteskala  ; 9) d u rch  Feuer v e ru rsach te  
sek u n d äre  V e rän d eru n g en ; 10) H erste llu n g sa rt (R =  handgeform t, V =  S cheiben  w are, 
R  +  V =  nachgedreh t, K  =  m it H ilfe  e in e r F o rm  h erg es te llt; 11) S tru k tu r  d e r O ber­
flä ch e  (h rapava =  rau h , g lad k a  =  g la tt, m azasta  =  schm ierig  — bei d e r  B e rü h ru n g
k la re  S p u ren  au f d en  F in g e rn  h in te rla ssen d , p rem az  =  Ü berzug) ; 12) F a rb e  an  der 
O berfläch e  (äussere un d  in n e re ) u n d  im  K e rn ; n ach  d e r  Code E xpo la ire  F a rb e n ta fe l 
(A u to ren  A. C ailleux  und  G. T ay lo r, E d ition  N. B oubee e t Cie) — d ie  Codes sind  in  
d e r  B eil. 4 d ech iffrie rt) ; 13) A n m erk u n g en  (TS =  T e r ra  sig illa ta , K TS =  D ü n n w an d ­
k e ram ik ) ; 14) N um m er d e r  ev tl. Z eichnung auf d e r  en tsp rechenden  Tafel. B ei der 
B esch re ibung  d e r G lasfunde  w u rd e n  von diesen  R u b rik e n  n u r die N u m m ern  1, 2, 3, 
4, 10 (P =  geblasen), 9 und  14 einbezogen, bei den M eta llfu n d en  dagegen d ie  R ub rik en  
1, 2, 4, 13, 14 (im m er von 1. n ach  r. angegeben) und  zusätz lich  das M ateria l (železo =  
E isen, b ro n  =  B ronze).
A uf dem  F u n d o rt P od  Jeze ro m  w u rd en  n u r B ra n d g rä b e r  gefunden. D ie n ich t 
a b g e b ra n n te n  W ände der G rä b e r  zeigen, dass in  d ie  G räb e r schon g ek ü h lte r  B ran d ­
sc h u tt g esch ü tte t w o rd en  w a r . D ie spärlichen  R este  d e r K nochen  w a ren  in  U rnen  
d ie  im  B ran d sch u tt lagen. N ach  der von B echert vo rgesch lagenen  T erm ino log ie12 
h a n d e lt es sich also  um  »B randschü ttungsgräber« . G rab  10, in  w elchen  k e in e  U rne 
u n d  k e in e  R este v o n  K nochen  un d  auch ke ine  G rab b e ig ab en  im  engeren  S in n e  ge­
fu n d e n  w u rd en  u n d  das a u ch  n u r  w enig  B ran d sch u tt en th ie lt, b ilde t eine A usnahm e.
D ie G rab g ru b en  w u rd e n  in  die v e rw itte r te n  S ch ich ten  des M ergelste ines e in ­
g eg rab en  u n d  e rre ic h te n  fa s t  a lle  m it dem  u n te re n  T e il den  n a tü rlich en  F elsen . D ie 
M eh rh e it der G rä b e r  w a r m it g rösseren  oder k le in e ren , u n b ea rb e ite ten  S te in p la tten  
au sg es ta tte t, d ie  au f  v e rsch iedene  W eise v e rw en d e t w u rd en , w ie  es d ie  Zeichnung 2 
zeigt.
B esta ttu n g  in  B ran d sch ü ttu n g sg räb e rn  m it U rn e  u n d  d ie  G ra b a rc h ite k tu r  aus 
u n b e a rb e ite te n  S te in p la tten  h ab en  sich in  der U m gebung  von R odik  schon  in  der 
V orgesch ich te  du rchgese tz t,13—17- 19-21 w as and eu te t, das an  dem  G räb erfe ld  Pod  Je ­
zerom  beide G epflogenheiten  m it e in e r aus der V orgesch ich te  s tam m enden  L o k a ltra ­
d itio n  in  Z usam m enhang  zu  b rin g en  sind.
M an  k an n  d ie  G rab fu n d e  in  fo lgende G ruppen  e in o rd n en :
1) T eile der T rach t, in  w e lch e r der V ersto rb en e  v e rm u tlich  v e rb ra n n t w orden  
ist. D as sind  d e r A rm rin g  au s  dem  G rab  4 u n d  d e r F in g errin g  aus dem  G ra b  6, die 
be id e  in  der jew eiligen  U rn e  gefunden  w u rden . D e r goldene O hhring , d e r  fre i im  
B ra n d sc h u tt des G rabes 11 lag  un d  als E inze lstück  gefunden  w o rd en  is t, kö n n te  
v ie lle ic h t eh e r als e ine P.aigabe b e tra c h te t w erden , d ie  zw ar m it d e r V ers to rb en en  
v e rb ra n n t w orden  ist, a b e r v o n  ih r  w äh ren d  der V erb ren n u n g  n ich t g e tragen  w u rd e  
(vgl. G ru p p e  2) ;
2) B eigaben, d ie  m it d em  V ersto rbenen  v e rb ra n n t w o rd en  sind. N eben d en  F ra g ­
m en ten  von T e rra  s ig illa ta  (Inv. N r. 6020, 6048, 6078, 6087, 6088) und  a n d e re r  K eram ik  
(Inv. N r. 6022, 6081) sind  h ie r  T eile d e r G lasflasche  (Inv. Nr. 6011) un d  d ie  völlig  
verschm olzenen  R este  e ines G lasgegenstandes (Inv. N r. 6064) zu n en n en ;
3) T eile der G efässe, d ie  w ah rsch e in lich  w ä h re n d  d e r B esta ttu n g  ins G rab  ge­
w o rfen  w u rd en  (vor a llem  K rü g e  — E rh a ltu n g ss tu fen  V u n d  VI) ;
4) B eigaben, d ie  vo lls tän d ig  d irek t ins G rab  g e leg t w orden  sin d  (B eigaben im  
eng eren  Sinne) : v e rsch ied en e  G efässe, G erä t, W affen , Ö llam pen.
Es is t b em erkensw ert, d ass  sich  in  den  G räb e rn  auch  W affen  b e fin d en : f rü h rö ­
m erze itlich e  G räb e r m it W affen  sind  näm lich  seh r se lten . Sie feh len  in R om , Ita lien  
u n d  in  den  G ebieten , w o sich  d ie  R öm er an gesiede lt h a tten .83 Die S itte  d e r  W affen ­
beigabe  sollte  dem nach  m it d e r  n ich tita lisch en  B evö lkerung  in  Z usam m enhang  
g eb rach t w erden .84 A us d e r  L ite ra tu r  sin d  zw ei In te rp re ta tio n e n  der W affen  in  
frü h rö m erze itlich en  G räb e r b e k a n n t: K riegs- u n d  Jagdw affen .85 Die e rs te  In te r ­
p re ta tio n  w u rd e  zw ar vo n  v ie len  F o rschern  angenom m en, doch m ah n en  un s d ie  
B eobach tungen  von  V an D oorse laer d iesbezüglich  zu  grosser V orsich t: das in  G allien  
g e fundene  T estam en t des L ingon86 zeig t deu tlich , dass in  frü h rö m isch e r Z eit den 
G esto rb en en  Jag d w afen  in s  G rab  m itgegeben  w o rd en  sind. Jed en fa lls  sin d  w ir  n ich t 
berech tig t, d ie G räb e r 2 u n d  3 aus dem  G räb erfe ld  P od  Jezerom  w egen  e in em  L a n ­
zenschuh  beziehungsw eise e in e r  L anze  als M ili tä rg rä b e r  zu bezeichnen. D ie M öglich­
keit, dass es sich um  »zivile« G räb e r m it Jag d w affen  a ls B eigabe hande lt, schein t 
v ie l p lausib ler. D ie in  dem  n a h e n  G räb erfe ld  am  S ocerb  ausgegrabenen  vo rg esch ich t­
lich en  G räb er m it W affenbe igaben  deu ten  an , dass au f  dem  G räberfe ld  P od  Jezerom  
d ieser B rauch  aus lo k a le r v o rgesch ich tlichen  T rad itio n  stam m t.
In  den G räbern  sind  un g efäh r gleich zah lre ich  die v e rm u tlich  in  d en  lokalen  
W erk s tä tten  gefertig ten  G egenstände un d  die w ahrschein lich  im p o rtie rte  W are  v e r­
tre te n . In  der e rs ten  G ru p p e  sollen d ie U rnen (Inv. Nr. 6002, 6019, 6033, 6044, 6047, 
6060, 6068, 6072, 6079, 6093, 6128) und kleinen  T öpfen  (Inv. Nr. 6004, 6006, 6017, 6034, 
6046, 6061 usw.) aus g robem , seh r porösem  und ausgesprochen unregelm ässig  g eb ran n ­
tem  Ton g enann t w erden . Es ist bezeichnend, das sie in  der Form , V erz ie rung  und 
H erste llungstechn ik  (handgefo rm t und  nachgedreh t) die vorgeschichtliche T rad ition  
w eite rfüh ren .
U n te r der im p o rtie rten  W are  überw iegen  d ie  v erm u tlich  no rd ita lischen  P ro d u k te  
w ie  F irm alam pen , g rau e  D ünnw andkeram ik  u n d  die T erra  sig illata (le tz te re  n u r 
F ragm ente , alle v e rb ran n t), d ie a lle  m eh r oder w en ig e r häufig in früh rö m erze itlich en  
G räb ern  des 1. und  2. Jh d ts . gefunden w erden . M ehr A ufm erksam keit v e rd ienen  
die Schüssel m it sch a rfe r K an te  zw ischen dem  g erunde ten  Boden und dem  oberen 
T eil (Taf. 9: 5), d e r  D eckel (Taf. 9: 4) un d  der g e rip p te  Topf (Taf. 11: 1) aus d e n  G räb ern  
6 bzw. 7.4° D iesen G egenständen  gem einsam  sin d  d ie  m eh r oder w eniger geripp te  
O berfläche, e ine Folge d e r  H erste llung  au f der Töpferscheibe, und  die g le iche  A rt des 
B rennens (graue F lecken). Schüssel und  Topf sind  auch die Form  des R an d es und  
zw ei k leine, flache  u n d  unregelm ässig  p ro filie rte  H andgriffe  gem einsam . Z u beiden  
G efässen und  dem  D eckel fin d en  w ir d irek te  A nalog ien  u n te r der W are d e r  L adung 
zw eier Schiffe, d ie  vor d e r P ak len i otoci gen an n ten  Inselgruppe bei der In se l H v ar47 
bzw. bei V iganj im  K an a l von  Pelješac43 gesunken  sind. Den U ntergang e in es d ritten  
Schiffes g leicher L adung können  w ir in  der U m gebung von N erezine a n  d e r süd­
w estlichen  K üste  der In se l L ošinj v erm u ten : in  dem  Pom orski i pov ijesn i m uzej 
h rvatskog  P rim o rja  in  R ijeka  befinden  sich  näm lich  10 Gefässe (Inv. Nr. 
K  274—283), die den T ypen  und  deren  K om bination  nach völlig den o b erg en an n ten  
ve rsu n k en en  S ch iffsladnugen  en tsp rechen .30 S ie w u rd en  alle im  M eer in  d e r  U m ge­
bung  von N erezine gefunden . D ie genauere  L okalisierung  und  die U m stän d e  des 
F undes sind le ider u n b e k a n n t.49 Die E in h e itlich k e it des S tiles d e r G efässe, d ie  S tan ­
d a rd is ie rung  von deren  H erste llung  u n d  die G rösse der obengenannten  L adungen  
deu ten  auf eine S erien p ro d u k tio n  h in .58
Ü ber die H erkun ft d e r Gefässe, d ie  an der A d ria  am  eindrucksvo llsten  m it den 
L adungen  der bei P ak len i otoci, V iganj un d  v e rm u tlich  auch  bei N erez in e  v e r­
sunkenen  Schiffe v e rtre te n  sind, aber auch sonst, aus v ielen Sam m lungen  an  der 
östlichen  A driaküste  b e k a n n t sind,54 w urden  zw ei versch iedene M einungen geäussert, 
u n d  zw ar, dass sie 1.) in  der P rovinz D alm atia60 und  2.) in  G riechen land  herges te llt 
w u rd en .62 S ta rk e  U n te rs tü tzu n g  der »griechischen« These bedeute t d ie  V erö ffen t­
lichung  ü b er die K eram ik  aus der röm ischen V illa  in  Knossos (K reta),63 in  w elcher 
H ayes fas t a lle  Typen, d ie  in  den genann ten  v e rsu n k en en  Schiffsladungen  v e rtre ten  
sind, als im  Ä gäischen R aum  seh r häufige Form en  bezeichnet.64 Schüsseln m it scharfe r 
K an te  zw ischen dem  g eru n d e ten  Boden und  dem  oberen Teil und  d ie  geripp ten  
T öpfe angedeu te t: die G rösse der H andgriffe  w ird  k leiner, die Töpfe w erd en  w eniger 
im  Ä gäischen R aum  völlig  üb lich  w aren . Er v e rm u te t, dass sie in  e inem  oder zwei 
H aup tzen tren , d ie  bis je tz t noch n ich t loka lis ie rt sind, p roduz ie rt w u rd en  un d  dass 
sie nach K nossos tro tz  d e r M enge h ie r gefundenen  G efässe im portie rt w o rd en  sind. 
D erselbe F orscher h a t au ch  den T rend  der F orm en tw ick lung  der Schüsseln  u n d  der 
Töpfe angedeu te t: die G rösse der H andgriffe  w ird  k leiner, die T öpfe w erd en  w eniger 
sackförm ig  und  der B oden tie fe r ab g eru n d e t; bei den Schüsseln  v e rtie f t sich der 
B oden.65
N ach dem  gegenw ärtigen  S tand  d e r Forschung  schein t es dem nach w a h rsc h e in ­
lich, dass die Schüssel un d  der Topf aus dem  G räberfe ld  Pod Jezerom  aus dem  
Ä gäischen R aum  stam m en . E inen Teil des W eges zum  F undo rt könn ten  d ie  Reste 
d e r S ch iffb rüche bei P ak len i otoci, V iganj und  bei N erezine an d eu ten . M an 
k a n n  verm uten , dass sie  von D alm atien  d ire k t und  nich t ü b e r die no rd ita lisch en  
H äfen  der Regio X  V enetia  e t H istria  zum  F u n d o rt gelangt sind. A usser d e r reg io n a­
len  V erteilung  der F u n d e  sp rich t d a fü r auch d ie  L age unseres Fundortes in  d e r N ähe 
d e r v ia  publica  Senia — T arsa tica  — A quileia.
D er angedeu te ten  F o rm en tw ick lung  nach sind  die am  G räberfeld  Pod Jezerom  
gefundene Schüssel u n d  d e r Topf als frü h  zu bezeichnen. D ie besten  A nalog ien  auf 
dem  Ä gäischen G ebiet h ab en  beide (sowie der D eckel) u n te r d e r K eram ik  d e r  a th en i-
seh en  A gora, und  zw ar in  d e r  d r i tte n  S ch ich t der G ru p p e  G, die den  n eu eren  F e s t­
s te llu n g en  nach  in  die h a d ria n ise h e  Z eit d a tie r t w e rd en  soll.68 D ie D a tie ru n g  der 
S chüsse l und  des D eckels au s dem  G rab  6 in  das 2 Jh d t. w ird  d u rch  d ie  in  
dem selben  G rabe gefundene F irm a lam p e  bestä tig t.
D ie b is je tz t am  F u n d o rt P od  Jezerom  fre ige leg ten  G räber w erden  ins 1. und  
2. Jh d t. n. Chr. d a tie rt. D ie B e s ta ttu n g  en tlang  des W eges d eu te t au f röm ische  S itten , 
d ie  L age au f dem  ziem lich  s te ilen  H ang e r in n e rt jedoch  an  d ie vo rgesch ich tlichen  
G räb e rfe ld e r in  Is tr ie n  u n d  In n e rk ra in  (N o tran jska).82 D a tro tz  d e r g rossen  D ich te  
d e r  G räb e r keines von e in em  jü n g e re n  G rab  beschäd ig t w urde , können  w ir schliessen, 
dass  d ie  G räb er a n  der O b e rflä ch e  gekennzeichnet w aren . M it H in sich t au f die 
n ahegelegene S ied lung  au f  dem  H ügel A jdovščina, d ie  d u rch  A usg rabungen  schon 
fü r  d ie  frü h rö m isch e  Z eit fe s tg e s te llt ist, können  w ir  n ic h t bezw eifeln , dass au f dem  
G rä b e rfe ld  Pod Jezerom  d ie  B ew ohner d ieser S ied lung  b e s ta tte t w urden . D ie B est­
a ttu n g sa rt , d ie  G ra b a rc h ite k tu r  un d  einige G rab b e ig ab en  deu ten  an, dass es sich  um  
a lte ingesessene  B ew ohner h an d e lt, die ih re  vo rgesch ich tlichen  S itten  bei d e r  B esta t­
tu n g  b e ib eh a lten  haben . W ie  schon S lapšak  e rw äh n te ,88 sind  die g e n an n te  C h a rak ­
te r is t ik a  der am  F u n d o rt P od  Jezerom  erfo rsch ten  G räb e r e ine s ta rk e  U n te rs tü zu n g  
d e r  A nnahm e, dass sich das L eben  in  d e r S ied lung  au f A jdovščina von  d e r V or­
gesch ich te  bis in  d ie  frü h rö m isch e  Z eit k o n tin u ie rlich  fo rtgese tz t hat.
T. 1: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 1. 1, 2—8 keram ika; 3, 4 steklo.
2—4 =  1/2, 1, 5— 8 =  1/4.
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T. 2: Rodik — Grobišče Pod  Jezerom , grob 1. 9— 12 keram ika; 13 železo, 14 bron.
9— 12 =  1/4, 13, 14 =  1/2.
T. 3: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 2. 1 steklo; 1, 2 keram ika. 1, 2 =  1/2,
3, 4 =  1/4.
T. 4: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 2. 5—7 keram ika; 8 , 9 železo.
5— 7 =  1/4, 8 , 9 =  1/2.
T. 5: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 3. 1, 2 keram ika; 3 steklo. 1 =  1/4,
2, 3 =  1/2.
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T. 6 : Rodik — Grobišče Pod  Jezerom , grob 3. 4— 6 keram ika; 7— 9 železo.
4— 6 =  1/4, 7—9 =  1/2.
T. 7: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 4. 1 železo; 2 keram ika. 1— 1/2,
2 =  1/4.
T. 8 : Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 5. 1— 3 keram ika; 4 železo. 1—3 =  1/4,
4 =  1/2.
T. 9: Rodik — G robišče Pod Jezerom , grob 6 . 1—5 keram ika. 2, 3 — 1/2,
1, 4, 5 =  1/4.
Taf. 9: R odik — G räberfe ld  P od  Jezerom , G rab  6. 1—5 K eram ik . 2, 3 =  1/2,1, 4, 5 =  1/4.
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T. 10. Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 6 . 6— 8 keram ika; 9—10 železo.
6— 8 =  1/4, 9, 10 =  1/2.
T. 11: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 7. 1—4 keram ika, 1/4. 
Taf. 11: R odik —  G räb erfe ld  Pod Jezerom , G rab  7. 1—4 K eram ik , 1/4.
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T. 12: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 8 . 1—6 keram ika. 1—4, 6 =  1/4,
5 =  1/2.
T. 13: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 9. 1—3 keram ika, 4 železo. 1—3 —
=  1/4, 4 =  1/2.
T. 14. Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 11. 1 zlato, 2—4 keram ika. 1 =  1/2,
2—4 =  1/4.
T. 15: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , grob 11. 5 keram ika, 6  železo; grob 10. 
7 keram ika, 8 —9 železo. 5, 7 =  1/4, 6 , 8 —9 =  1/2.
Taf. 15: R odik — G räb e rfe ld  Pod Jezerom , G rab  11. 5 K eram ik , 6 E isen; G rab  10. 
7 K eram ik , 8—9 E isen. 5, 7 =  1/4, 6, 8—9 =  1/2.
T 16: Rodik — Grobišče Pod  Jezerom , grob 14. 1—3 keram ika, 4— 6 železo.
1— 3 =  1/4, 4— 6 =  1/2.
T. 17: Rodik — Grobišče Pod Jezerom, grob 12. 1— 3 keram ika, 4 železo, na jdba  
A: 5, 6 keram ika. 1—3, 5, 6 =  1/4, 4 =  1/2.
T. 18: Rodik — Grobišče pod Jezerom . 1—4 keram ika, 1—4 =  1/4, 5— 13 — 1/2. 
Taf. 18: R odik — G räb e rfe ld  Pod Jezerom . 1—4 =  1/4, 5—13 =  1/2.
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T. 19: Rodik — Grobišče Pod Jezerom , Sonda 1, grobovi 1—8 : 1 — v  glavnem  
zaprti, 2 — v glavnem  odprti grobovi.
Taf. 19: R odik — G räb erfe ld  Pod Jezerom , Sonde 1, G räb e r 1—8: B ild  1 — m eistens 
ung eö ffn e te  G räber, 2 — geöffnete  G räber.
T. 20: Rodik — Grobišče Pod Jezerom. K vadran ti 1—3 in zgornji rob sonde 1.
Taf. 20: R odik — G räb erfe ld  P od  Jezerom . Q u ad ran ten  1—3 und oberer R and  der
Sonde 1.
T. 21: Rodik — G robišče Pod Jezerom . G robovi 9— 12 in rob poti.
Taf. 21: R odik — G räb erfe ld  Pod Jezerom . G räb er 9— 12 und R and  des W eges.
T. 22: Rodik — Grobišče Pod Jezerom . 1. Grob 11, poševna kam nita plošča nad 
njim  in rob poti; 2 . fron ta  suhega zidu, ki je  podpiral nasu tje  poti.
Taf. 22: R odnik — G räb erfe ld  Pod Jezerom . 1. G ra b  11, geneigte u n b ea rb e ite te  
S te in p la tte  oberhalb  des G rabes und  der R and  des W eges; 2. die F ro n t der S tü tzm auer.
